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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUER'RA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
EXPOSICIO,N
!~~OJl: ·Para el desarrollo de la Base dl!cima
de la ley de 29 de junio de (918 se nombró, por real
ordea de 28 de -enero de 19 (9, \Uta Comisión, inte...
grada por Generales y Jefes, de reconocido prestigio,
a fin de que propusiera los reglamentos para la apli~
caci6n de los preceptos de la citada base, Redactado
por e.ta ComislÓl!\ el reglamento' de recompensasen
tiempo de guerra para los generales, jefes y oficia-
les ., sus asimilado., clases e individuOll de tropa.
oído !el parecer del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina " habiendo emitido IU informe la Comisión
penaanente del Consejo de Estado, considera el Mi·
nistro que subscribe, existen en elte trabajo la ma-
yor luma de garantras de acierto i y fundado en ello
tiene lel honor de someterlo, de acuerdo con el Conse..
jo de Ministros, a la aprobaci6a de V. M.
Madrid '(0 de marzo de 1920.
SE~OR :
A L. R. P. de V. M.,
JOI& VILLALBA
• REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de la Guerra, <te acuer-
do coa el €onsejo de Ministros y de conformidad
aJa lo i.nformado por la Comisión permanente del
Coollrjo de Estado,
Vengo ea aprobar el ReglamentO de recompensas
ea tiempo de guerra, para los goeuerales, jefes y oli..
.ciab Y su. "asimilados, clases e iDdJvidu09 de tropa
... E~c:ito. '"
I>ado leD lPalacio a diez de marzo de mil DOveciea~
b "tdn~.
ALFONsO
IIIi1l1d1tn "la o.en..
Jost VIUALBA
. VorA;. El ieefament'o a que se refiere el pre~
.... real decreto. !le &ae.~ coa esta tedra en~ nlÍlD. _ • la e ·de I4islativa» del
......tea60. .
terio de Dele CI
Vengo en disponrr que el Oeneral de división, eD sihlaci6a
de primera reserva, D. Ricardo AraDaz e Izaguirrt, cese en el
cargo de Consejero del Consejo Supremo de Ouelra y Marina
y pue a la de segunda reser'la por ha~er cumplido, el dra odiO
del cf.mente mes, b edad que determina la ley de veintinaevc
de junio de mil n(jved~ntos diez '1 ocho.
Dado en Pillado a diez de marzo de mü novecientos vClÍllte.
AlfONSO
I!I MlaiItro 1I. la Oatrra,
¡OSE VILLA1.SA.
Venjlo en disponer que el Oeneral de división, en sltuaci6n
de primera reserv., D. Carlos Ban4.rComa•• pase a la de se-
¡unda reserva por haber cumplido, edra "ueve del corriente
mes, l. edad que determina la ley dc veintinueve de junio
de ",\1 novecientos dlea y ocho.
Dado en Palado. diez de marzo de mU novecientos velate.
ALFONS8I '
El Mlnl.tro 1I. la o.",..
Jost VIUALBA
-
Vengo en nombrar Con.ejero del Conl..jo Suprtmo de
Guerra y Mlrin.üal Oeneral de división D. Oomingo Arr'lz
de Conderena y Rlrte, que Idualmente manda la duodkl-
mi divi~16n, el cual reune la. condiciones 'lile determina el
articulo ciento cinco del Código dc Justicia MiIi"r.
Dado ca Palacio a diez de mlrzo de mü novecientos .date.
ALFONS8
El Mlnl.lr•• la 0Mrn,
'O$t VILLAl.BA
-
Vengo ea nombrar Oenerar de la daodkiml divi.¡.. al
General de división D. luis Jim~u Pajarero J Ve1a~c:e. Cl"c
actualmente mlnda la dkimL
Dado al Palacio a diez de marzo de IDO Dovecientos ftlate.
ALPONSO
VenlO en IlOmbrar IDIpcc:tor de 8IrceJona, 10 pro.iada,
a l•• órdenes cteJ DIrector ~eraI de la Ouardla CIvI, ai oe-
Dera' ele bria-da O. Mipet Artepi YBayon&.
Dado al PaJIdo. diez dc lIIlIrZO &11 mD DOftdentos ..te.
ALPON5•
...........la·~
108 Vuu.....
11 de mInO de 1920
I . 1
I!n consfderacl61l a lo ~1icitadopor el Oentral de bripda,
e.n situación de primera reserva, D. Leopoldo de fuentes Bus-.
tillo 1 Cueto, 1 de conformidad COD IApropucsto por la
Asamblea de la Real '1 Militar Orden de San Hcrme:negrldo,
Vengo en concederle la Oran Cruz de la referida Orden,
con la anti,ú.dad del dfa diez de octubre de mil novedcntos
diez y nueY~ en que cumplió las conJicionts reglamentarias.
Dado en riÜilcio a diez de marzo de mil novecientos veintl:.
Con arreglo al? 9ue ~et,rmina el I!i!culo dllcuenta y des
de la lty de AJmlOlstraClón y ContabIlidad de la H~cienda
pública, a propuesta del Millistro de. la Ouerra y de acu(rdo
con d Consejo de Ministros,
. Vengo en auto~izar al Depó.ito de rterfa y doma de la sép-
bma zona pecuana, para qu~ celebre un nuevo concurso de
a:riendo de: bs seiscientas veintisiete hectáreas y doce áreas <le
t~rreno que necesit~ 1?ara su servi.cio como paslos je invierno,
en las mISmas condiclones del pnmero, con la sola modifica-
ción de elevar el tipo de arriendo I veintiseis pesetas cincuen-
ta céntimos hecl4rca.
,Oado en PoIlado I diez de marzo de mil novecientos veinte
r: : aL.." .~ I ..
'0. O. ah 57
ALfONSO
El MIlilitro de la o.mr.
JOSE ViLLALBA.
Ministro de la Ouma J de conformidad con el parecer de
Mi ConlCjo de Ministros,
V~lIgo en decretar lo si¡uientc:
Articulo 1.° Se conccl1e la libertad condicional a los pe-.
na(los que a continuación se relacionan: Prisión provincial de
Odiz: Francisco Cintado Ouisado, Enrique 06mt'z Martln.
Prisión Central del Puerto de Santa Mlarf,¡: M'/I1uel Rodrfguez
Vega y Luis Torralba Montovio. PlÍsión de fstildo de Ceuta:
Luciano Blanco Lorenzo yJo~ Criado Sevillano. Prisión Cen-
Iral de 9ranada: Martfn Cird Estrany y Juan Manuel Noupa-
vent P,,)uelo. Colonia Penitenciaria del Dun:;: Hii',nío Ar-
bolé Oarcía.
Artículo 2.° De conformidad con lo estableci:lo en el ar-
Uculo vc:intinueve del reglamento de vdntiocho de octubre de
mil noveci~n:os catorce y en el segundo del rClll decrdo de
ocho de: f.blero de mil novecientos quince, la libertad condi-
cional que se concede por el presente decreto, ha de enten-
duse: solamente apliab.e a I~ pena principal que actua1m.:nte
exti~gue cada recluso y no a cudquiera otra pe'la O rc:spon-
saoiJillad a que se h~lle sentenciado y que postcli.,rmente de-
ba c~mp'¡r, a.mque le haya sido impuesta por la misma sen-
te:ncla.
Olido en Palacio a diez de mano de mil novecientos veinte.
ALfONSO
El MI.lltro de la 0lIerra.
,ose VIll:ALBA
-
ALPONSO
i2l Mlti*o 4e la Oaena.
JOS~ VIl.LALB" REALES ORCENES
Con arreglo a lo que determina el caso cuarto del artículo
cincuenta '1 dos de la ley de A1ministración y Conhbilidad
de la Hacienda Púb'ica, previa audiencia de la Comisión per-
manente del Consejo de Estado, a propuesta del Ministro de
JlI Ouerra y de acuerdo con el Conscj() de Ministros,
Velllo en autorizar la adquisicióll por el Parque de Inten-
dencia de Z"rallo;a, medi.mt.: cencullo, de las máquinas y
utensilios que considera neceaariol la junta de dicho estabe:-
cimiento pdil la instalaci6.l en 101 localu, ya dlsputalos, de
un lavadero y sccadero mecánicos eOIl destino al servicio del
Parque de rderencia.
Olido en PoIlado a diez de marzo de mil novedentos
velnte
ALFONSO
!l MI.lltro" la o..m.
Jos! VUJ.ALBA
-
CGft .rrealu a lo que determina el ello tercero del artrculo
ánaamta, cinco de la ley de Administraclón y Contabilidad
de la HaCIenda pl1blicl, de conformidad con el dictamen emi-
tido por el Consejo de Estado, a propuesta del Ministro de Ja
Ouerra "/ de acuerdo con el Consejo de Ministros.....
Velllo en autorizar al precitado Ministro de la UUetrl, para
que adquiera por ¡estióD directa, treinta aeroplanos tipo
cA.-ro»~ ac:utla.
Dado ea~ a diez de marzo de mil DOYedeutos veinte.
ALfONSO
V'1ItaI la propae-w corrapoaclieJJUs al primer trimestre
cid do adaal, fonouJadas por 1M comisioaes provinciales de
libertad cendidoaal, e informadas por la Comid6a asesora dd
Mioiltato de Orada "1 Justicia, a favor de ... recllllOl sentm-
c:iadot por 101 tribuIIIla del fuero de Ouena q1It ee bailan
ea lb estab1edmieDtos COIDUDeI, ea el curto perlodo pe-
DitaIdato. , ... atlapfclu tres curt.I parta de ID
co.dtfll; .
ViIto lo diIpaatD ea el artfcaIo cuarto de la ley de ftin-
~ode dIderDbr'e de mil aowedtatoa diez J Ida J iuI ordca
de dece de aao mB acmclea&oa 4Ia, tictC, • propaaIa dt1
SUbsecretaria
).SCENSOS
Excmo. Sr.: El RJey (q. D. g.) ee ha servido
conaeder el empleo superíor inmediato, en propuesta
reglamentaria de ascenso, al capilán del Cuerpo de
Estado Mayor del Ej~rcito, con destino en 11 Capi-
tanía ¡teneral de esa regi6n, D. Fern:lRdo Rodrfgue~
Borlado MarUDez, por $er el más antiguo. de 8U es~
cala y ballarllC declarado apto para el ascenso, de-
biendo disfrutar en el de comandante que se le
confiere, la efectividad de 20 de febrero t11timo.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y demál efectol. Diol guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 10 de mano de 1920.
VILLALBA
~tltt Capitú ~eral (le la primera rc;giÓD.
Seftor Interventor civil de Guerra '1 Mari" y del
'Protectorado en· Marrueco•.
AS:ISTENCIA FACULT....TIVA
C¡rcu14,. Excmo. Sr.: iPeudientes alin de ~r­
g'anbaci60 deflDitiva la mayor parte· de los ser-
vicios Hreot, la que moducir' a la fijadÓll de las
plaatlllu detalladas de cada ano de ellos. el Rey.
(q. D. tr.) ba tenido a bien dispcmer que fa"""
se \1lerifica, Q~pre que por celebrarse Cursos etl
los aer6dromos militares o cuando por cualquier cb-
omstanc:ia la (recuenc:ia y duraci6a de tos nel.os e
experieDciaa requiera una a5ÍatmC'Ía mdica prolon-
gada, los jefes de los mismos soliclteo de las auto-
ridades JlÜtitaes correspondientes. la c!esillUdle de
UD facultatiw militar qoe .. dejar, ea lo potiblet
de Fatar su eervido habitual, alterue ea el aer6-
dromo ClllD id~ _pido per_~te"¡
mismo. .
DIe JU1 cmb ID ifiIo • Y. I!. para tu CllDOCind~
© Ministerio de Defensa
-o. Ó•• !Ir II de íaino de 19210 .r
J demú~s. Dios parde a V. E. muchos dos.
Madrid .. de IlUWJO de 1910.
5e6oc•••
CONTABILIDAD
Circular. Excmo. Sr.: En vista de lo propue,;-
to en 10 de febrero próximo pasado pot el coronel
Director de la Academia de Ingenieros del Ejército,
teniendo en cuenta la conveniencia de simplificar
las operaciones de contabilidad, y en armon~a con
lo estatuido para la Academia de Infantería por
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 31), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner se haga extensiva a la de Ingenieros la real
orden circular de 20 de septiembre último (D. O. nú-
mero 21\4), dietada para el personal de tropa agre-
~ado al Centro Electrotécnico y de Comunicaciones.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid' de marzo de 1910.
VU-LALBA
SdOr...
. ESCUELA SUPERIOR. DE GUERRA
Excmo. _r.: Vista la instancia qlae el Director de
la Escuela Superior de Guerra remitió a este Minis-
nisterio en 2 del corriente mes, promovida por el
capitán de Infanterla, alumno de dicho centro de en-
seftanza. D. José Fernández Navarro, en súplica de
que Be le conceda la separación del mismo, el Rey
:(q. D. ~.. ha tenido a bien acceder a los deseos
del recurrente.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. D¡o:; guarde a V. E. muchos aftas.
Madrid 10 de marzo de 19%0.
VILLALBA
SeftOr Capitin general de la primera r,tgión.
Seftorel Director de la Escuela Superior de Guerra e
In1lerveator dvil de Guerra y Marina y del Pro-
tector.d. en Marruecos.
MEDICOS AUXILIARE~
Circ.14r. Excmo. Sr.: Con el Un de facÜitar a
los individuos de tropa que actualmente prestan el ser...
vicio de m'dicos auxiliares en el Ejército, la facul-
tad de poder.e acoger a los beneficios del volWl-
tariado de lID a/lo, concedida a 101 licenciados en
Medicina por real orden circular de 27 de diciembre
último fD. O. núm. 29],), el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor Cea-
traJ, ha tenido a bien dispoaes- que a los mencionados
adMxJ. aWdliares. se les eÜDa de los trQII meSes
de instr..cci60· dispuestos ea el apartado 46 die la
dtada tal orclen, debiendo cursar 105 cuatro meses
de ~ca profesional ea la Academia de S.idad
~litar qc el mismo apartado &e6ala, para los que
aspiren a ser oficiales de complemento.
De real orden lo digo a V. E. para sq, conocimiento
y.~ efedos. Dios guarde a V.' E. muchos dos.
Madrid' de -..no de 1930.
VIllA' ~
-.....
© Ministerio de Defensa
OFICIALIDAD DE COMPLElMENTO
Circular. Excmo. Sr.: ;En vista de las consul-
tal formuladas por varios Capitanes generales, res-
pecto a las clases de tropa aspirantes al ascenso a
oficiales de la escala d~ reserva gratuita, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer, que disuelta di-
cha escala por real orden de 27 de wciembre pro-
simo pasado (D. O. núm. 293), las clases formadas
con arregloí a los preceptos de la real orden circular
de 13 de diciembre de 1914 (D. O. núm. 260)
que deseen continuar ascendiendo hasta llegar a ser
oficialcs de complemento, se sujetarán a lo dispuesto
en la primera de las disposiciones citadas.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afIos.
Madrid ,4 de marzo de 1920.
VILLALBA
Se1Ior...
• •• m:
,
SUdla di 111011rl.
AP.TOS PARA 'ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bieIl
declarar aptos 'Para el ascenso a \-Js tres corone\es
~ Infanterla que figuran en la siguiente relación,
que principia con D. Germin Gil Yuste y term;na con
D. Eduardo Tapia Tél1ez, por reunir las condido-
n;es que determina el artlculo 6. Q del reglamento
de 2.4 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195), estar
comprendidos en la real orden circular de 4 de
febrero del afto pr6ximo pasado (D. O. núm. 28)
y haberse dado cumplimiento a la real orden de 8
d;e agosto tle 1905 (C. L. núm. 153)·
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dio. guarde a V. E. muchos aftol.
Madrid 9 de mano <\e 1920. 1
,VILLALBA
Steftores Capitanes generales de la primera y ~ptima
regiones y Subsecretario de este Minilterio.
Relaci6n que se cita
D. Gcrmin Gil Yuste.
J Joaquln Arias Cebreirol.
" Eduardo Tapia nUez.
Madrid 9 de marzo de 19~O.-Vl11alba.·
S.UPERNUMERARIOS
I
Excmo. Sr.: Confonne a lo so!icitado ¡xx d
comandante de Infantefia, con destino en el regi-
miento La Victoria núm.' 76, D. Juan Caballero Ló-
pez, el ~ (q. D. g.) ha tenido a bien coaceder...
le ~lpase a supernumerario sin sueldo para Huévar
(Sevilla), en las condiciones que determina la real
orden de i5 die agosto ex 1889 (C. L. DWn. 36%),
quedaodo ildKriptD para tOdos los eCo:tloS & la Capi-
tanta ~al de la: squada ~.
Qe real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 10 de mano de 1920. .
• V1LLALJlA
Se60res CapitaDctis reoeralcs de la· sepsda 1 Rp'tm.
re¡rioDes..
Sdor, JDtieneDtor dvil de Guerra 1 Mariaa Y lid
~,.Ma~.
II dé IDII'ZO eSe 1920 . D. O..... ~7
VILLALBA
Excmo. Sr.: Coolorme. lo tolicibdD por el ca-
pit4n de Infaateria coa destino en el regimiento
Navarra núm. zs. D. José Corbf 1 Assen5i{ el Rey
(q. D. g.) ha 1lenido a bien concederle e pase a
supernumerario sin sueldo en las condiciones que de-
termina la real orden de S de agosto de 1889
(C. L. núm. J62). quedando adscripto para todos
los el~ ~ la Capitanía general de la primera
región. . '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. El. muchos ados.
Madri~ 10 de marzo de 1920.
Señores Capitanes generales de la primera y cuarta
regiones.
SICCI6a d. JaUda , IJUIIIllllllla
~N. DE SAA HERMENEGI1.D:().
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
dignado conceder a los jefes y oficiales dd Ejército
y Armada comprendidos en la siguiente relacióQ.
que principia con D. Juan Arnal Campaaería ., ter.,
mina COn D. Manuel Sierra González, las «)D(fecora..
ciones de la referida Orden que se expresa_, con la
antigüedad que respectivamente se les seAala.
De real orden lo digo a V. E. para 58 COQOCilnienfo
y demás efectos: Dios guarde a V. e. ,..... aA~.
Madrid 9 de marzo d(e 1920.
Sefior Interventor civil de Guerra 1. Marina y del
Protectorado en Marruecos. SeOOr•.•
VILLALBA
JbDpleoe ROlOlJLBS
E. M. del Ej~rcito •.•• CoroDd ••...•••••
lnCant~rfa••..••..•••• Comandante .••.••
ldem ••.••••.•.•.•••• TeDieDte ••••••••.
Idem •••••••.••.••••• Capitin ••.•••.•.•
ldem •.•••.•••.••••.• TeDte. coronel ..•.
ArtiUerta ...•.••..••• Comandante •••••
IRfao~a•••.•••••••• reote. coronel .•••
ldem .••••••••••••••• ComaDdante ...•••
Idem * •••••• t • • • • • • •• Capit4.n ••••••• , ••
Idem ••••.•••••••••.• Otro •••.•••••••••
Idem ••••• '1' •••••••. Otro .. ". " •.••••
Caballerfa. • • • • • • • • • •• Otro .. "•••••••••.
Ialanterfa. • •• • • • • • • •• Otro ••••.••••••••
Idem .•••••• , • •• • • • •• Otro ••••..••.••••
Armada •••••• . • • • • •• C.p. IDI.· Marlna ••
loiallteda .••••••••••• Tetlte. coroDel ••.•
I.em•••••••••••••••• TeDleDte•••• , ..•••
Idem ••.•••• 11 ••••••• Otro ••••••.••••••
Idem .• ti ••• tI .,, ti •• Otro. '1' 11 •••• , ••
Caballerfa. • • • • • •• • ••• Otro... "•.• , ••••
IDfaoterla•••••••••••• Otro ••••.•••.•.••
Guardia ayU • • • • ... •• <>tco •••••••••••••
IDCanterfa•••••••.•••• Otro •••••••••••••
Guardia a"u Otro •.•••••••.•••
IDlao tcna ••.•••••••• Otro •..•••.••••••
Ouardia Ci"il •••••••• Alf~es••••.•••.••
IDeantena. • •• •• • •• • • . TcnieDte •••.•••••
Armada •.••••••• 1"' •• c.p. Int- Marina ••
Idem •••••••••.•••••• ComaDdaDte idem •
Madrid 9 de mano de 1920.
D. JuaD Arnal Campanena •...•••••••••• Placa ••..
• ADtonlo Permacb Moles. • • . . • • . • • • • •. Id~m •.••
• JuaD Torres Gu.seb .••.•.•...•••...•. Idem •••.
• Sotera Yarda G6mez • •. . •... ,...... Idem •••.
• Juan Durio Rodrlguez .•••••.•.•••.• Idem ••••
• BenigDo Anglada SaliDas............. Idem .••.
B · A ..... \Cruz •••.• eOliDo panClo maDZanO .•••••••••• ~Placa •.••
• SaDtilgo Goill Peloa W:s~a::::
t Modelto Brada Lombán l~ITa~~ : : : :
• Pablo de Pablos ArliODes~s " •.•.••• \~[:c~: : : :
D mi u 1 J ('ruz •.•• o DiO ...al P over .••...•• , ••••.•. Plica ..•.
....~ did G _~I ... -1 Crus •••.
• .....n o OI15&lCI maun ....•...•.••• Plsca ..•.
• ApollDar AdaUd Caatelblanque .•• , •••• ~r.~~::::
• Jos~ RodriguCl Lorenlo ~í:c~:::.
R 6 V ...} T Crul ••••• 1m D 11:: es orre.. • • . • • • • • • • • • • . •• Placa ••••
• Luis GooIAte. Rodrigues ...•••••. , • Cruz •.•.
• Franclsco Nuftos Puerto ..•.••••...• ,. Idem •.•.
• Jos~ raboada VilJar ••••••.•••••••.••• Idem .•.
) Miguel Mirqucs Gómcz•••••••••••..•• Idem ..••
• Rllfacl Rada CarmoDa ., ••.••.••.•••. ldem ....
• Domingo Gonzites Coloma •••', . . . • • •. Idem .•..
• Diego Ortega ~neb~% ••••.••••..•.•• ldem .•••
• Juan Rula P~res ••••..•.•..••••. • .• ldem ••••
• Fructuoso Fcrn'Dd~zHernbdez •••••• ldem .•••
• Rosendo Jimbles Coello.••••.•••••••• ld~m ••••
• ADgel Bollit Pedrovi~jo ••..• . •• • • • • •• Idt:m •••.
• Oaspar Garola Sinches •• • • • • • • • . • • .•• Idem .••.
• JOS4! Fern'Dd~z 1 F~rn40des .••••••••• Idem ••••
• Muue.! Slerra Gonúlez ., . . • • • • . • • • •• Idem ••••
-
23 abriL .......
5 mayo .••••••
1 ¡julio .•••••••
20 lebrero •••••
• abriL .
1 diciem~re ..
13 julio•••••••
13 ídem .•..••
S noviembre••
S idem •••.•••
.. marzo .•.•••
4 idem .••••••
25 junio .••.•••
25 idem •••..••
21 septiembre.
21 ldem •••••••
25 octubre .
25 ldem .
30 enero ••..••
31 IdelD •..••••
21 m.yo .••.•••
21 ldcm ••..••.
• septicmbre •
18 Idem .
12 mayo ..
13 lunlo •••.•••
24 febrero .••••
27 diciembre ...
2 febrero ••••
9 diciembre ••
31 marzo ••••••
1S junio ..•.•••
21 mano •••••.
22 agosto •••••.
20 diciembre •••
27 idem •••••••
91idem oo.:.,·
22 mano ......
·VDIAld
1890
1890
1899
1900
1908
1919
1889
1899
1890
1900
1891
19°1
1891
19°1
!891
1~01
1891
19°1
'I}OO
1910
1'9'
1902
190'
19 16
1889
18plIrg.
18g1
1893
1893
1894
1891
1899
1899
1899
1891
1902
l~o7
C¡,cala,. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con Jo proplae8tO por la Asamblea de la
~al 1 Militar Orden de San Hermenegildo. se ha
dignado conaeder a los jefes y oficiales del .Ej~rcito
J Armada ccmpreDdidoe en Ja siguiente relaci~
que principia con D. FrancilCo GalÚs de Maroilla y
GoarcUola J lImDiaa coa D. Federico L6pe% ·Pereira
J SaDJ, las pensiooes ea las oaadeooraciones de la
© Ministerio de Defensa
referida Orden que se expresan, con la _tiI'Iedad
que a cada uno se seJ\ala, como comprendidos Dl la
real orden de z8 de octubre último (C. L.•• 4 1 J).
De real order lo digo a V. E. para su CIODOCil.tentD
1 demú efectos. Dios guarde a V. e. ..-. .,..
Madrid 9 de mano de 1920. • ¡ \
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DIa MeI AIIo
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-"1 \- --1--- ---
-í~Uerfa ...... Coronel ••••••• D. Prancisco OarcH Marcilla 'J Ouardiol.,
29 junio.... • 1908 3.' Valencia.
f::ttena ••••.• Comandante .•. t Enrique CebaUos Quintana••.••••••. I 2 julio .... • 1899 I.
a Madrid.
t:il •••••••••• Coronel •.••••• ,. Antonio Machado Aisa••••......••.• 16 abril .... · 1902
La Idem.
l(MUerfa •...•• Otro •••••••• tI )Retirado •••. ) Tomás Ruiz Pertíñez ••• •• ••....... 1 marzO ••. 1906
2,a Oranad•.
l.t:lterta ••••••• T. coroyel ••." •• ,. Jos~ Mula Oómez Suirtz•.•.•..•• ,. 10 dicbre. •• , 190()
La Toledo.
·~Ida •••.•.•• Corone lnf.aMa·
rina •..••••• J> Luis Cardiel y MorcJ1lo ••• . •. , •.... 15 mayo .... 1907 2.
a San Fernando (CAdiz).
lmi»ineros. .. T. coroneL ....• ,. Ricardo Andújar \\uñoz •......•..•• 3 novbre ... ~~7 2.' CAdiz.
I~tcr(a ••~ .•. Coronel ...... ,.Reserva ..... ,. José Camps Men~ndcz •.••••.••. , , • 26 abril ..... 3.
a Valencia.
fr.l •••••••••• Comandante ..• ,. Santiago Ooñi Pelea ••••.••••••.• ' • 5 novbrc ... ~~ 6.a Pamplona (NaVArra)·
L!-!l •••.•••••• Capitán••••••.. ,. Vicente Andolz Piquer•.•.......•..• 10 julio ..... ~9Q4 5.a Alcañiz (Teruel).
em .••.•••••• Coronel ••••... ,. CarIo!! Merino PicHA ..... ' ......... 5 ocbre ....
La Madrid.
em •••......• Capitán .••••..• ,. José Dtlgado Cortijo ........... ' ... 26 idem .... 1909
La Belmonte (Cuenca).
em .......... Camandante .,. ,. Malgarito Cailada Cañadi.... . •...• Placa ••.••• 18 novbre.; • 1910> 1.200 1 nobre. 1919
6.a Bilbao (Vizcaya).
em ••.•...••• CapitAn ........ ,. Vicente Auser~ Visós ............... 2b enero ••.. 19:J'
5.a ZaDgoz•.
em •••...•.•• Otro ........ ,. Mauncio Oíl Cid ....... . ..... , •.• 11 idem .... 191
La Madrid.
IblUería ..•••. Coronel ••••... ,. Jos~ Alvarez Cabrera •••• '. •• . ••.. 31 julio ••••. 199 2.
a Tánger (Marrueco.).
em .......... utro ., .. 11 •••• ,. Rafael Sarthou Calvo ••••..•.•.•.•.. 9 novbre •.. 19~3 t.~ Madrid.
lanterla ...... T.corone1•••.•• ,. Juan Aguas Monreal .... : ........... 25 dicbre ••• 191
8,a León.
em •••••••••• Coronel .•••••• ,. Eugenio de Olavarria Huarte .••.... 25 junio .... 1914
1 -; Madrid.
cm •••••••.•• Comandante ••. » Ramón Rodriguez y Rodriguu ... .. 2 dicbre ••. 1914 8:· Oviedo.
em ••.••••••• Coronel •.••.•. ,. Jos~ Porras Castellano •.•••••....•.. 20 febrero..• 1915
2.a Sevilla.
em •.•••. , ••• Otro 11' ••••••• ,. Antonio Conrado Contestl •. •. • ••.• 14 mayo .... 1915
I.a Madrid.
em •••••.••.• T. coronel •••••. ,. Adolfo Arias ViIlagarda•.•.•••..••.• :i Jumo ••.. 1915 4.
a Barcelona.
em •••••••••• Coronel .••••.• ,. Fr.ncisco Qalarreta Caballero .••••.• ! 25 idem•. ; •• 1915 3.
a Alicante:.
IbllIerfa •••..• T. coronel. ••.•• ,. Federico Ravé Herrera........ ' ..... ¡ 31 julio ....• 1917 2- Córdot5•.
fantena •.•••.• Otro .......... ,. Ramón del Rlo Martfnez ............ 28 sepbre: .•. 1886
2.a Málaga.
M.~rdto .• Coronel ••••.•• Retirado.•..• ,. Juan Amal Cam~aner(a ••••••.. . •.. 23 libril.. ... 1888
",a Barcelona.
ran ....... Comandante.... ,. Antonio PermacMoles ••.••.•.••. 5 mayo •••. 1888
3.- Valencia.
em •••••••••• Teniente ••••.•• ,. Oaf:pat Holgado Alvarez•••.••..•• 7 julio .•.•• 18~ 7.
a Valladolid.
em •••••••.. Comandante '" ,. Bias Htrmano Blanco •••••....•••. ' 10 novbre, •• 189
7.a Idem.
em •••..•••.• T. coronel •...•• ,. Luis Oonúlez Rodriguez .....•..... 12 mayo••.. 1897
5.a Soria.
em ••• 11 ••••• Teniente .••.... » {fan Torres Ouasch ••.••.• ' .......• 10 julio..... 18~~ Baleu~s Ibiza.
tm ••••• II 11. T. coronel •.•. , t emigio Aparicio M3nz&no••••.•.... 13 idem.•••• 119
4.- fjgueras (Otrona).
wdia Civil ••• Capitán........ ,. Rufin... Cuevas SoUs ................ 3 agosto ••• 18117
7.- Mi~jadas (aceres).
em .•••.•..•• Otro •••••••..• J> Enrique MartfDu Terú••.•.•..••..• Cruz ....... 13 sc:pbre ••. 1897 CIOO Idem...••••.
2.a AlgecIrIS (CAdil).
[anterfa ...... Otro' •••.•.•••• ,. Sotero Martln 06mez............... 20 febrero •• 1898( 7.
a Valladolid.
em ••••••••.• T. coronel •..•• ,. Ellas Morquillas OonzAlez••.•.•..... 6 sepbre •.• 1::
4.a Barcelona.
em .......... Teniente •••.••• • José Taboada Villar • , • . . .. •.... . .. 24 febrero •. 18
6,a Haro (Logrei\o).
em .......... Capitin •••.••.•• ,. Modesto Brai\ I Lomban •••...•..... 4 marzo •.• I~ 8.a Pontevedra.
em ••.••••••• T.niente: ••.••.• • Toribio Muñoz Oflmez ............. 5 abril ..... 18
7.a Vlllladolid.
em .•••••...• Otro .......... ,. Francisco Muñoz Puerto •••••. , ....• 13 junio .... 1899 5.
a Zaraioza. .
cm ......... Capitán••...•.. t P"bl ¡ de P..blos Aragoneses. •.....• 25 idem .... 189~ 7.- Pedraza (StgóvJa).
¡blnena .•.•.• Otro, •.••...•. ,. Narciso Oil Martin. .. ............. 4 sepbre ••• 1899
7.a Salamanca.
fanterla ....•• Otro ••••...••• ,. Domingo Masip Jovcr •••••...•••••• 21 idem .... 1899
6.a Bilbao (Viscaya).
~ma: ...... Otro ••••.••••• t CAndiclo Oonúlcz Marln ••••••••••• 25 octllbre •• 1899
o.a Bur¡ot.
--Rog
S
t
i
8
..
antde....
8.- Ferrol (Coruñ.).
1.- Madrid.
2.- Sdn Fernando (Cidiz).
4.-' Barcelona.
7.- Segovía.
2,- Sevilla.
2.-
l.-
2.-
1.-
2.-
..-
4~
2~
8~
1~
~
V
2~
8~
V
2~
4.- Barcelona.
6.- Burgos.
8.- Orense.
3.- Valenda.
7.- Valladolid.
3.- V~lez-Rubio (Almena).
3.- Valencia.
2,- Melilla.
Balea res Palma.
1.- Va1demoro (Madrid).
1.- Villamayor de Santia¡O
(Cuenca).
fsputinas (Sevilla).
Madrid.
Ceuta.
Cuenca.
San Fernando (CAdiz).
VilIanucvl de III Serena (Ba-
dajoz).
Barcelona.
Mdilla.
ferrol (Coruila).
Madrid.
Cartagena (Murd.).
Sanlia¡o (Ooruila).
~an I"emando (CAdiz).
Pontevedra.
Zamora.
Sevilla.
fecu del c:eWo I RtIl6a
00011 Dobre. 1919
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18Q9
1900
1900
1901
1901
1902
1902
1903
1904
1905
1900
1907
11;07,
1907
1905
1908
1\1(8)
I90S
19O1l
1909
1909:
1900
1909
1910
1911
J912
1915
1915
IQ16
1916
lQ11
1919
1919
"
lIet
ANTIOOEDAD
28 dicbre .•.
5 abril .
21 mayo .
13 octubre ••
9 dicbre.••.
12 febrero ...
31 mlrzo ••.
21 junio ....
23 marzo •.•
14 novbre .•.
• abril ..
7 julio ..
22 agosto .••
18 sepbre ••.
30 enerO.••.
28 rebrero ••
20 julio ..
27 idem ..
30 ocbre .
21 febrero ••
20 ~bril ....
23 idem •. '
7 novbre••
8 sepbre ••.
27 novbre•••
11 marzo .••
• ocbre•.••
Ola
~ Pta~6a
:J .Alol~aa
131idem .•••
1 febrero ..
19 'epbre ..•
2O.agosto •.•
1!enero....
21 1'a¡osto •••
11
ea......HOII_lES
O. aupar Oarda S4nchez •• • •• •• • .•••
• Asterio Lópa Jim~u•••••.••.•••••
• Jos~ RC?drfguez Loreuzo ••.•..••••••
• 'rerenCto Segul Alvaru · •••
• Domingo Oooú1ez COloma •••••••••
• Oabino Flores Serrano .•••••••.••••
• Oie~o Ortega Sincbez••••••••••••••
» Oioni~io bar Calvo •••••••••••••.••
• Narciso Vivern foot. • •• • •.•••.••.•
• Rafílel Ba.b.:ro Ma.tlnu ••••••••••••
• JlUn OUliin Rodrlpcz ••.••••••.••••
• Rafael Peralta Rull .
• Rosendo Jimbtez <:Milo ••.•••••••••
• Francisco Oranados Tamajón.......
• Apolinar Adalid Casrelblanquc ••••••
• Martín Outi~rrtz Rodrlguez • ••• ••
• Antonio Cabanillas Manzancdo .•••• 'l_
~ .
• Francisco Rivera Caball~.. • . •• • ••••
• Rodrigo Soto Oonúla•••••••••••••
• José Lema Miguens •••.•.••••.•••••
• Manuel O...·Vos Súaus••••.•.•••••..
• Jos~ Juan TomA. . • . . •• •••• ••••••••
• Jos~ Saavedra Oonúlcz••.•••..•••••
• Ramón Wlrz Tones .
• Cde)tino Sánchez Raposo •••••..•.•
• Francisc·' Borru~ Núllez ••••••••.•••
• Mauuel Martlncz Soliva•••.•..•.••••
• Cayetano Brufau Iglesias •••.•••••.••
• Maximiliano Pow.:r Yfariñas. ••• • ••
• Enrique Rodrr~uez L6Pcz••.••••••••
• Valero Riera Yepcs .
• Agustrn U,la López .
• Federico López Pcrcira y SUIZ•••••••
1
lItudM_1.......".
,fanterla ••.••• Otro•.•.•••••.•
Icm •••••••••• T. coronel ••.•.
rmada ••••• • Cap. Inf.· Marina
fanttrla .••••• Coronel •••••••
rmada •••••••• Cap. Inf.- Marina
f..nttrla ...... CapitAn ........
·mada •••••••• Clp. Inf.- Marina
far.ttrfa .•. • •• C~pltJn ..••••••
LIlrdia Ovil... Otro .
1Uh~lla ....... C.omandante .
·mada••••.~ •• Cumlc. Inf.- Ma-
o rhla • •. • . • . •. Reserva •••••
em ••••.•.••• Cap. fr.~ata •.•. Retirado ••••
em •.• ; ...... Cap. Inl.- Marina Idem .......
tillena .•••••• T. coronel ••••• Activo ••••••
'A!idol ••••••• Cap.tAn........ Idem ••••••.
ballcrla ••••. T. corond ••••• Idcm •.•••••
(")
lutrdla Civil ••• CapilAn ••.•••••
1fantlrfa •••••• Teniente .•.••••
¡mada·•••••••• Cap. IlIf.- Marina)Retirado ••••
Ifa terla • • CapiIAn... .. ..
rmada Cap.I,.f- Marin.
aballcrla:•••••• Teniente ••••••.
~ I 1- 1-· 11-1 1-
...
:tiflnta'fa .••••• Teniente•••..••
::~b.llcrfa.•• ••• Otro ••••.•.•••
I~.nterfa..• • • .• Capittn ••••••••
~¡;rn .••••••••• Teftltnte •••.•••
~1~m ., •••••••• Otro ••••.•••••
d~"'1l •• • • • • • • •• Capit!n .•••••.•
};;udia Civil .•• Teniente •.•••••
.i:~nterf. .•••.. CapitA.n ••••••••
o/ J T .
•~abiner~a:.. emente •••.••.
)¿;.~rdia CIVIl. •. Otro •••.••••••
l:t!.ntcrla .••••• T. coronel ••••.
VILLALIA
Madrid 9 de lQarzo de 1920. !'
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De real orden lo digo A V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos 16os.
Madrid 9 de mano ~ 1920•
C¡,tuta,. excme. Sr.: !:I ~y (q. D. g.). de relación, que principia con D. Antonio Latorre Alosa
I~uerdo con lo propuesto por la Asamblea de la y termina con D. Patricio Mirqu~ de la Escosura"~11 y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha las pensiones en las condecoraciones de la referida
t'ynado conceder a 101l jefes y oficiales del Ejército Orden' que se expresan, COIl la antifüedad q~ & Wl.da
Y5:Arma.da, netira4ol, comprendido. _ la .i¡uiepte uno le setlala.
!e. Rlliui611 que SI cita.~
..,
O ANTloOI!l>AD
~. CIIII]IOI Pensl6nEalpl... Iltud6ll NOMIItES CalitCOrila - aall&1 r"lIa dll 410 bro Reat6. Rltlduda
-
e Dia Ala .uo P-.ta
CD
.~
-CD
C!~rdfa Civil .•• Capitfn........ D. Antnnio Latom AinSl • • •. • .....••• 29 sepbre ... 1886
1
5.- Stgorbe (Castellón).
1~.lIterla. •.•••• T. corond .•••.• • Ambrosio Diaz Soriano •.•••...•..• 28 idem •••• 1889 l.- CU':lIca.
luem .••.....•• CapiIAn •..•.•.• • Fr.ncisco Ortiz Blrquets.... . . .. •• 30 "obre ••• 1889 4,- BarcdonL
ldem., .. 1, •• :. Coronel •••..•• • Maria10 BenilO Helec1ú••..•....••• 12 dicbre ••• 1881J l.- M.driJ.
Caballm•••.••• T. coronel ....•• • Jo~ Cayuelol M>ra.. ..... .... ... 20febro •••• 1890 3,- Totana (Murcia).
Artil erfa ....... Otro .. ....... • Rdfad Monterde y Man¡u ..•.....••. 25 m.yo· •.• ltl91 3.- Valencia.
Infanterla ••.•.• up!Ün ••••. , ., • Jacinto lu¡zo lóp(z • • • . .. • ..•....• 1 dicbre ••• 1891 8.- COIUfta.
Idtm •••••••••• Teniente •.••.• , • P~dro del Potro Riesco ••.........•• 13 marzo .• IS92 S.- Villafranca del Birrzo (león)
IIf~m ••••••. ·..• T. coronel .•..• • tlan Riu lIuhi9.. • .. .. . .... .. ...... ,¿7 enero •••• 189 ..- Mataró (Barcelon.).
Idem •••••••••• Otro •• : .••••• • o",to Dlrz Diez .••••.•.........•• 19
1
0cbre••.• 18~. 6.- Brgoñl (Vizcaya).
Idem ••••.••••• CapiUn........ ) Josl: ferrcr Port.:II.. ••.•....... . .• 18 mayo .... 189i 4.- Barcelona.
Ouardla Civil ... Otro .••.•••... • Emilio Ddgado RLlbio .............. 26 junio .... 1897 1.- Puente dr V.llecas (Madrid)
Infanterla....... Comandante •••• Retirado •.•• • Agustlo Atmicio Ouzmin... . ..•.•~ ....... 21 mafo.... 1897 . ()()() 1 julio 1918 ..< 3.· Enguera (Valencia).ld(m .••••••..• T.corond•.•... • Fern.nd" foncuC'V", Monastuio ....•. 17 lIbnJ ..... 1898 2.- Oibr.lcón (Huelva).
Idcm •••••••••. Comandante.... • Antonio Vizqucz Vmlcjo •.•......•• 15 Ifebro .••. 189<l 0.- Sant.nder.Armada...•..•. Cap. Inf.- Marina t Luis Roehs Ca~tcllri •.••••.... '" .•. :l6,scpbr.: ••. 1900 2.- ('.arllgena (Murci.).
lf·folntcrfa •••.•• C.pilln ........ • Josl: del Real S¡las .•••••....•. 5Ijunio .... 1903 ).- MlIdrid.Guardia Civil .•• T. coronel .•.••• • Manu.:1 Vivu Morey ............... 13.cnero.... 1900 4.- BarcdonL
ArtllJerfa •...•.• Olro........... • Jo~ Arellano Arróspide••.•......•• 11 nobre ... 1906 1.- Madrid.
Guardia Civil .•• CapitAfJ ••.••.•• • Ma'fuel Navarro Viv~ ..••••.•....•. 20cbre ... 1907 .... Barcelon•.
IIlf.nteria •••••• T.corOlle\ .•.••. ) Prudencio Oarda VaJlej "..........•• 15 srpbre ... 1008 1.- Madrid.
ldem •.•••..•• Com.ndante •.• • Pablo M~nuel Pl:rez SigüeoD ...•..•. 6 abril ..... 1910 4.- Barcelona.
Armada•••..••• Cap. lnf.- Marina • I:n,iqur Cutilla Bcrnal •••••.......•• 10 m.yo •••. 1911 2.- Forluna (Murcl.).
lOlcnleroa ••••• T.coronel •••.•• ) Juan Orleg. Rr dé ..••••..•........ 1 marzo .•• 1912 4.- Reus (Tarragona).
Arm.da••••.••• Olro Inl.& Marina ) Angel Topete Bustitlo .............. 17 sepbre ••• 1912 I 1.- MadriJ.ArtiUcria ••.•••• COl1Wldallíe ••• • P",bido Mirquez de lA Escosura .•••.• 4 julio..... 191. ! 4.- Barcelona., I I 11
"
II
Madrld de 9 DWZO de 1920. ; Y)Ll.AuA. .
--
Cifeu./.tlf. ExClllo. Sr.: :tI ltey (4. D. f.), de
acuerdo &on lo informadepor la Asambleil de la
~al y Militar Orden de San Hermenegildo••e ha
4lrnado aenaeder a I~ je(es y oficiales del Ejércite
.-mprendidos en la lifuiente rellcl6n, que princi-
,la con D. Carlos Roiz Men4nde¡ y termina con don
JUcardo Careta AbelUa. la. CODdo:oracionea de la re-
6erida Orden que se expresan, con la antigüedad
que respectivamente se les seil.ala, en el concepto de
que los agraciados con la placa que disfruten pensión
de cruz dAe~n C~ en. el percibo de ésta por fin del
mes de la antigüedad a aquélla sedalada, Con -arre-
ilo a los articulos 1 J Y 14 del I'C(lamentb, reinte-
grando en su caso las mensualidades posteriores que
hubieran percibido contra lo di~uesto en el ar~
tlculo 3.0 de la real orden de 8 de julio de 1918
(C. L. núm. 178).
D.e real orden lo dig. a V. E. para su conocirnicnt.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. rauch.. atlos.
Madrid 9 de marlo de 192•.
VJLULh
SeAw... I
• 11 de awzO.de 1020 D. O. lItaL '!!1
1-----1-1-------1--
19 19
1'19
'919
19'19
19 19
1919
1919
'919
'920
19 19
1919
1919
1919
1919
1920
1919
1919
'9 15
1920
19JO
1920
19 18
19'9
'9'9
19 19
19 19
'919
19 19
1919
19 19
19 19
19'9
'919
1915
'9 19
'919
1919
'920
19 19
'919
'9'·'1919
1919
19 19
'9 1'1919
1919
'9 19
1916
'919
19 19
'9'9
19'9
1'"1915
19 19
19'8
1919
1919
1918
1915
1'18
1'19
'919
1919
1919
1919
191'
1octubre •••••
• idem ••• l"
17 junio ... , ' ••
20 noviembre ••
20 diciembre .•
19 idem ..•.•.•
21 ídem ••••••.
24 ídem .•••.••
3 enero ••••••l' diciembre •••
24 idem .••••••
30 noviembre .•
S diciembre ..•
2!\ octubre .••.•
13 enero ....••.
21 abriL .......
24 agosto .••••.
15 junio 11. , •••
2 enero •••••• I
9 idem .•...••
9 idem ....•.•
3 julio .••..••
13 agosto ••••••
27 idem •••..••
29 ooviembre •.
1 diciembre ••.
27 junio •• , .••.
6 octubre ..•••
26 noviembre ••
7 diciembre ...
8 mayo ••••.••
10 junio, o" .,
1 septiembre..
.. octubre ••.•.
10 noviembre •.
7 diciembre •••l' Junio •••••••
10 enero ••• ,.,
31 agosto .....
:a9 novie:nbre •.
28 junio .......
6 agosto ..••••
3' idem ..•••..
3 1 idem .•..•.
3 1 ídem ••.••••
20 noviembre •.
23 idem ••••..•
3 1 agosto •.••••
28 julio ........
.. octubre •••..
2 diciembre .••
27 idem ....••
1 ~eptiembre •
3 noviembre •.
I mayo ••• ,.,.
S aRosto ••••.
14 diciembre ...
25 octubre..•••
12 diciembre•••
'7 !IIarzo ......
'7 idem .•••••.
'7 ídem •••.•••
23 ju'io .•.••• o'
2J octubre, •••.
, noviembre ••
24 idem •••••••
ro diciembre•• o
:a8 idem ••.••••
AIIU¡tle4A4
Co1l4~oora-l==¡:=====F==
CIIoUI Dilo KM .lflo
Itado lI.yOS" •••••••• T. coronel. • •• • •• D. Carlos Roil Men~ndez •.••••••••..•••
faatelia ••••••••..•• Otro............. • Ricardo Obrioety Navarro ••••••.••••
.em ••••...••...•••. Otro............. • Isidoro Valls Padi.1 ..••••••.•••.••.••
lem •••••.•••.••.••• Otro............. • Enrique Garda Lucas .••••.••..•.•.• ,
leta .•• • . . • • . . . • . • .• Otro . • . • . . • • . . • • . ) Lino Cordal M.rtioez .•••.••••••••••••
lem • • • • . . . • • • . • • • •• Otro •••••• • • • . • •• ) Mi~uel Mart10 Bdllesteros ••••..•..••..
lem •••••••••. , ...... Comandante....... • Jos6 liállcbez Palm~ro •••••.•••.. , •.••
lem •••••.••.•.••••• Capitán........... • Aurelio Campos Atienza.•••.•••••.••• Plaa •.••
le.. • • . . • • • . . • . • • • •• Otro............. • Constantino Ciordia Ecbevarrla .•••.•.
:abaUerla •••••.•.•.• T. coronel........ • Ju.n Romero Brogues .•••••••••••.••.
lem •••••••..••.•••• Comandante....... • EIlseo Saoz S.lza ••.••••••.•••.•••.••
1em ••.•••••.•.••••. Capitál.......... • Joaqulo 5aíz Gllrda •.•••••••.•• oo •••••
•rtiUerf. .. .. • .. •• T. coronel • E heo Loriga Parra .
Ilgeaieros •••••.•.•.• atTO............. • Jo~ Briz LoPf'z .•..••..••••••••..•.•.
nteodeocia .••••••••• Otro............. • Luis Contreras López Mateos .••••••.•
titad. Mayor .••••••• Comandante....... • Jos~ Baigorri Aguado .••••••••••••••••
dem ••.••••••••••••• Otro............. »Enrique Luque Luque .
Df.oterla••.••••••••• T. coronel •.•••.•.• Fr.niisco Dlaz Sev.s•••••••••••.•••..
dem .•••••..••..••• 1 Comandante....... • R.fael Espana Arteche •••••••.•••.•••
deDl •••••••••.•...•. Otro............. t Antonio Losano Dema .
dem .••••.••.•••..•. Otro............. • Enrique Rubio Foncuberta •••....• ' ..
dem •••• " ••••••••••• Otro ••••• "....... • Eduardo Muil:oz Garcta •••••••••••••••
ldem . • • • • .. • .• ...". Otro. • • • • • • • .. • . •• .. Andr~a Aguirre Suaber •••••••••••••••
ldel1l .••..••.••••.••• Otro............. »Angel Martlnez Penalver y Ferrer ••••.
ldem ••.•• " .•••••••• Otro.... .••••••• • Manuel Tela G:uda •••.•••••••.•••••
ldem ••.•••..•.••••.• Otro............. »Cayetano Reyna TI,.vieso ••••••••••...
Idem .•.•.•.•.••..•. Capit!n........... • Juan González Mora •• o ••••••••••••••
Idem Otro............. • Car:os Groizard Rodríguez .
Idem •••.•....•..•.•• Jtro............. »JIlS~ Pomos Damont... • ..
Idem '" • •. • ...•••••• Otro.............. • Antonio Garau Montaner •• I fI ..
Idem ••••.•.•.••••••• Teniente .•••••••. ) Jos~ Otlinol Gómez •.•••.••.••.••••.• f..-.
Idem .••.••.•••.••• ,. Otro............. »Juan GómeJ Marchante •.•.•••••••..••
Idem ••.•.••.•••••••. Otro.,........... • Emilio Rern!n Gómez de Dios •.••••••
Idc::•• , •. , .•••••••••. Otro •• I '" " I I ,., • Dooifacio Gonzále¡ Casado. , '"
Idem •..•••.••••••••• Otro............. • J')s6 Martlnez GOIlÚlez .•••.••...••••••
Idem ••.•••..•••••• " C.pltin........... • J(Ja~ Futl.na Frau. • • . • • • • • • • • • • • . .• •
Caballerla .•.••••..••• Otro............. • AIl~el Veja Acedo •••••••••••••••••.
Idem •• ' ••••.•••••••• T. coronel........ • Joaquln Calvo Lacasa ••••••••.••••.•.
Idem ••••.• , ..•.•.••. Comandante...... • Ezequiel López Garcla .•••••.••.••.• "
ldem ••••.••••••••.• Otro ••• , ••• '..... • Acutltfn P4Ivón Tierno ••• '" , ,
Artillería •..••.••••.• Otro............. • Jos~ Dicenta Bo~ch. • •••.••••••.•••• >cruz
Idem •••••.•.••••••• Otro..... . ••••••. • Anjtel ralAcios y Ortiz de Bustam.nte.. • .••
Idem .•.••.••.••••••• Otro........... • Edu.rd" González de 1. Barrera Caro ••
Idem............... Otro............. • Ramón Front~ra Aurrecoecbea .••••••.
Idem •••••.•••.••.•.• Capltjn •••••••••• • Agustln M.. rllnez Olall••••.••.•..••••
ldem •••....•••••••.• fenlente ••• ,..... • Lucio Merino OonzAlez .•••••••.••••..
Idem •••.••.• o • • • • • • Dtro. • • • • • • • • • • • • JO!l~ Dermudo Marlallón .•••.••.•.•••.
IngeDieroll ••••••••••• Comandante...... • El1rlque Meaeguer Marlr.••••.•••••.••
loem .••.••••••...•• C.pitán........... • Miguel G.rcl. 01" la Herrau " •••••••.
Gu.rdi:a Civil ••••.••• Teniente......... • Juan Domingo Urrizar ..•••.••.•••.••.
Idem ..•.•.•••.•••••• Otro............. • Maouel Medioll Clavero •• " •• ' •••••••
Carablneros •••• , •••.• Capitio.••• 11 •••• " • Arturo. AribS B1quero. , .•• , ••••..•• ".
Idem •••••.••.•.••..• Teniente •••••.••. • Jorge Adrad. Corral .•••••••••••••••
ldem .•.••••••••••••. aIro........ ••.. • Jerónimo Calz;\da CaCi<k••••••••••••••
Intendencia C'.>mandante ••.• »Eugenio Sepl1lveda Molina••...•••••••
Idem " Qtro I • •• • Vicente Garcla Encinar .••. I I I •••• I •
Interyención •••••••• Comisario 2.-. ... .. »Enrique Jimeno S!iDJ••••••••.••••••••
SaIlid"d militar••••••. Comandante...... • Jos~ Sucbi de Angeli •.••...•••.••••••
Clero castrenllC••.•••• Capell&n 1,°....... ) Antonio Vüa Palmer •••••.••••..•••••
Idem • •. • .•••••••••• Otro mayor.. •• • •• »Fen:.ndo Solanilla Buesa•••••••••••••
,Ofidn.. militares••••• Ofidal l.· )JM>~ Guti~rrez GonziJez •••••..••••.••
)úem •••• I I I •••• I I ••• Qtro •••••••• I I • I • • J08~ :.iart1o MardD " •••. I ••••
Idem .••••••••••••••• Otro............. »Eduardo Frutos Fernhdcs •••••••••••
Idem ••....••••.••.•• Otro............. I J~ Cortaans Botella .••••.•••..•••••
Ide:n . . • . • • . .. • ••.•. Otro............. ) Tomb Gómez Esgueva•••••.••••.••••
Idem .••.•.••••.••.. , Otro • • • . • • . . • • . •. »Luís B~rgamo Pangán ••••••.••••.••••
Idem .•••••••.•••••.• Otro........ •••• • M.nuel Alonso y Garda Conde•.••••••
Idelll . • • . • . .. • .. .. Otro............. »Ricardo Garcla Abellin .. ~ .
Madrid 9 do IIW'IO de 1920. ~II"-'
© Ministerio de Defensa
D. O..... SJ
,
WElcTA$ AL SERVICIO
E-=-o. Sr.: Con"fonne a 10 solicitado por el au~
ditor de divisi6n D. Valeriano Torres Garda, .uper~
numerario sin sueldo en esa región, el Rey (qo D. ¡d
se ha servido concederle la vuelta al servicio activo,
quedando disponible en la misma región, con arre-
glo a 10 dispuesto en 1a real orden circular de 9 die
septiembre de 1918 (C. L. núm. 2,49).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guar~ a V. E. muchos atíOS.
Madrid 10 de marzo de 19200
VILLALBA
5e1la' Capitin general de la segunda región.
Setior laterventor civil de Guerra y Marina y del
Pretlec\orado en Marruecos.
tu1
lIda •• limalla. IldaDllltl
, ClIDIS dIVIrSIs
DESTINOS
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ~ido
disponer que los jefes y oficiales que se relacionan
a continuación, pasen a ejercer los cargos que se les
señalan, ante las Comisiones m:xtas de reclutamiento
que también se indican.
De real orden lo digo a Vo E. para su conocimien~n
y dem.ás efectos. Dios guarde a Vo E. muchos dos.
Madrid 9 de marzo de 1920.
VILLALBA
Setiores Capitanes generales de la segunda, quJBta.
sexta, séptima y octava re¡,iones.
ReÚJddn qtll! se cU.
. -
Ar••• OII.rpo. C1a... 50Jl! br •• CUCOl q1l' deben ~Jercer
Sanidad Militar • To corone!. .... oD. Fernando More1l Terry................... Vocal de la comisi6n mixta de Oranada.
lnfanteria ..••.• Otro., •••....• • Francisco Puig Izquierdo .•••...••.•.... Delegado de la ídc:m id. de Sevilla.
Idelll ., ..•..•• Otro ••••....•. • Juan Ma,tfnez Ouardiela •••••••...•..•.•.. vicepre.identc: interino de la idem id. de
Tc:ruel.
Sanidad Militar • Otro ••••..•. oo • Eusebio Martfn Romo •.••..••• o• o.• o..•. Vocal de la idem id. de Burgos.
Idem.o ...•.•. Capitán ........ • Angel Rinc6n Fc:rradas .•• o•• . •. . .. o•..• oObservaci6n de la idem id. d.: Ciceres.
Infanterli oo•.• , Comanda'lte •.• • Enrique Ettrlquez Vidiel1a ••••..•.• o••.... 'Jele¡:ado de la Ucm id. de Orense.
.
ExtUe. Sr.: Hallándose justificado que los indi-
vidu~ que se expresan en la siguiente relación, que
empieza con Manuel Fernández Fcrnández y termina
con JOie5 N avarro Sancho, están comprendidos en la
real orden de 16 de agosto ú1timD (D. O. núme-
ro 18~), el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
q\JlC 8e devuelvan a los interesados las cantidades
que ingresaron para reducir el tiempo de servicio en
filas, 9Cgún cartas de pago expedidas en las fechas,
con 101 números y por las Delegaciones de Hacienda
que en la citada relación se expresan, como igualmente
Madrid 9 de marzo de 1920.
~LUTAMIENTO y REEMPLAZQ DEL
EJERCITO
VILl.ALBA.
- la luma que tlebe ser reintegrada, la cual .percibiri
el individuo que hizo el dep6sito o la ,Persona au-
torizada en Jorma legal, según previene el artícu-
lo 470 del reglamento dictado para la ejecución de
la ley de reclutamiento.
De real ordC11 lo digo. a V. E. p:lfa su conocimiento
y demás efectos. Dios ¡Uarde a V. E. muchos atiol.
Madrid 9 de marzo de 19~O.
VII.LALDA
Seliores Capitanes generales de la segunda "! cuarta
regiones y Comandantes generales de Ceuta '1
Larache.
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina '1 del
.protectorado en Marruecos.
Relael6n que S~ elta
IhJKDB:U ». Loe RBCLUTA8
,...... Ia IIÑ ....1' Ndmero
de la
lcañade
paso
Dla X. A60
Dtole¡a:~(.n
\11 Haclllna~
'lueexplJI::
la carta
d. P&«o
~n"'Ila.
;~(' ,1.
~'e ~08~
·.lJlto·
¡cad.
P)lGtlWl
Manuel Fernindez Fern1ndez .••••••. :3.er reg;. de Zapo minadores ••••••••
Jos~ LaCón Cid .. o · Caja de Tortosa, SS o.•.
Pedro Miravall Uauradó •...• o• . . •. . Comp.- mixu de Sanidad Militar de
Ceuta .••••••••••••••...•••. o
El mismo .•..•••.. oo o•..• · Idem .•.•..•.•••.•••.•...••••••••
J~,GibertTorral o.. · Comand.- de Artillerra de Ceuta ..
Jos~ Nay.uro Sancho••• o••.•.•.•••••. ,.er reg. Inf.- de Marina expedi-
cionario en Lanche ........ ~ ...
Madrid 9 de marzo de 1920.
-- .- -- 1-----1 --
5 agosto 19
'
«;> 13i Sevilla, .•• 5°o
8 ídem. '9 19 1&9 Tarragona. 1.00o
26 julio•. 191~ 193 Idem ••••.. 50o
8l1gosto 191~ 163 Idem ..•••. 25o
1 idem. 19'9 4" Barcelon... 1. 2 5ca
5 idem. 19 15 18 Castellón .• 1 ••0•
YILLALU.
EIaIO. Sr.: Hallindollle justificado que tos indi-
VidU08 filie se expresan en la siguiente relaci6a, que
rm~a con Ricardo Nombela Gallardo '1 termina
eoa ....,©ic ~.O'- e·l'lW o",r¡';,~¿~~t~á a loa I'e-
emplazos que se indican" han sido excluIdos Wal-
mente del servicio. Y. por lo tanto, están COOIpreIl-
didos en el articulo 2&4 de la vigente ley .-
reclutamiento, el ~ey (q. D. Ir.) ee ba~ ti..
-JI de IDAlIO de IY'JC,I o O.III101.!>7
----------------------------_..._--_..__.
poner q.e te devuelvan a los inter~os las cantida-I De real orde'D 10 digo a V. E,. para su e.eeflniento
des que ingresaron para reducir el tiempo de servi-, y diemú efectos. Dios guarde a V. e. 1áIMIIea dos.
cio eD filas, según cartas de pago expedidas en las I Madrid 9 de mano de 1920. '
techas, con los números y por las Delegaciones de
Hacienda que en la citada relación se expresan, \ VILLAL....
como igual~n~e la s?m~ .que debe ser reintcgra~a, SeftOres Capitanes generales de la prim~ .epdllt.
la cual percibirá e.1 Individuo que hÍ%o el ~póslto 1lercera cuarta, sexta y octava regiones.
o la persona autoru.ada en forma legal, segun pre-I '
viene el articulo 470 del reglamento dictado para SefiOr Interventor civil de Guerra y Mariu y del
la ej«uciÓD de la citada ley. Protectorado en Marruecos.
~"qu. ~.
'" 11.................1 1l1lDlll: lft.er-.B PQato _ qae f.eron a1JatadOl caja Del~ac:lAila que de-
~ 4e la 4eBactnd. be ..lIOJOUI cana relu\e-r: 4e reoluta 4.,.,0 quull1>1416Ja eradao ~t&lll1..1o ProY1Dola Dla x. ,&60 oar..... ,...·I PeMtM
- - -- -- --
Ilicardo Nombela Gallardo 19'~ Escalonma ••. Tole4o ..... Talavera, 6 ... ',cebro. '9'9 2:11 Toledo••.. 500JUIJl Miljanl Rodrfgu~ •. 19 1E Quintanu de
~oledo, S•••••la OrdeD ••• Idem •••••• 18 lidem. Igl6 113 Jdem•.•••• 500Juan RlImón Gon&áJes ••• Igl~ Manunares: •• Ciudad Real Alcar8z,8 •••• ISl idem . Igl~ 138 C-Rnl ••• 500
Antel Maraojo Arroy" •.• Iglf La SolaDI •••• Idem ••••.•. Idem.•••••••• 31 ¡enero. 11)16 45 ldem.•.••. .~oo
Manuel Caro y Dtu Cano. 191~ romeIlOlo•.•. ldem •••••.. ldem .............. Jsjldem. 19'~ aS ldem.••••• 500
~qutn Torres Thora ••. 191f Sevilla ••.•••. Sevilla••.•• Sevilla, l' .... l'ICebro. 1916 S8 Sevilla .••• 500
I roiSlll•..•.••..•••••.. 1916 Idem .•••.••. Iclero .•..... ldem ......... "julio .. 1918 13' Idem •..••. 500
Wenceslao 0111 Calvo ••. 191CJ Milaga ' .•••.• MAlaga ...•. MAlaga,28 .••• ¡'febro. 1911) Sl MAlaga ..•. Sao
Manuel Morales GonúI~. 19 1; La Calahorra • Granada .••. Guadix,33 ••. _s'mayo. 1916 111 Granada ••. 500
Mlnllel T~lIcz Cotan •••.• 191~ Loj... oo ••••••• [dem •.•... pranada, 32••. 2l nobre. 1918 aso ldem •.••. 500
Vicente ColI Ferrer•• " . 191~ Valencia ..... Valencia •••. Valencia, 37 •• 4'junio. 1918 229 Valencia •• 250
Pedro Beltrin de la Vave. 1919 Alicante•••••• Alicante ..•. Alicante, 40' •• 10¡febro. 1919 18 Alicante ••. 1.000
Dorolnlt0 Padró Solanet
Codioaoo, .. oo ............... 1918 Moncada •.••• Barcelona••. Tarrasa, S4 ••. 14 ídem. 19'9 66 'Barcelona .. 1.000
JOI~ Vilarrubia Verneda •. 19 1e¡l \falla ••.•.••• ldem .•••••. Manre.. , SS •• '3 ídem. '91l) IIa Idem ••.••. 1.000lfrancÍ8Co de A. Gil Prim., 1918 BarceloDa .•.. Idem ...••• , earceloDl, 52 • 4 idem. 1918 214 Idem...... SOO
Emilio Juli~n Pucual .••. 19:: Idem......... Idem ••••••. Barcelona, SI. 27 ecuo. 191~ ;2 Idem ...... 5°0Francisco Vldal Font .•••. 191 tdem .•••..•• Idem •.••••. ldem......... IS idem. 1916 28 Idem.•••• 500
AntoDlo Pom~1 Manal ••• 1919 lTitre¡a ...... Urida ••••. Urlcla, 59 •••. 12 Cebro. '9'~ 21 5 Urlcla ••• 300Antonio Ec:hevarrla Sam-peno ................... 191~ DuranlEo ••••• Vllca~•••.• Ouralllo, 81 ••• 10 ldem. 191 JI' Vlsca,•••• 1.000
ltuan )uriu Llorente ••••• '919 San St ba.Uin . Gu\p o••. ~~buti'n,,ll 14 enero. '919 111 Guipdz:c.a. 1.000
u¡ealo Roa Lalo •••••• 1919 Saatis¡o •••• Corua. ••••. tlqo, 97 ••• 10lfebro. 1919 157 COrnlla•.•• 5°0
Madrid 9 de marlo de I'JO.
Exem•. Sr.: Vi.ta la instancia promovida por Jol-
~u{n 8orr4. Binalxa, ~clno de Barcelona, en solici-
tud de que le .ean devueltas las soo pesetas que
deposit6 en la Dele¡aci6n de Hacienda de la pro-
vincia de· Barcelona, según carta de pago núme~
ro 207, expedida en 27 de enero de 1919 para
reducir el tiempo de servicio en mas de su hijo
Ramón 80rrás Tubau, alistado para el reemplazo
de 1'19 por la caja de Barcelona núm. 53; tenien-
do en cuenta que el interesado falleció antes de la
incorporaci6n a filas de los mozos de su r~lazo
., lo pleYcuido en el artículo 284 de la vigente
ley de rtdlltamiento, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido resolver que se devuelvan las soo pesetas de '
referencia, las cuales percibir' el individuo que efec-
tuó el depósito, la persona apoderada en forma
lecal o la que acredite su derecho, según dispone
el a.rttculo 470 del reglamento dictado para 'la eje-
cuci6n de la citada ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
., demis efectos. Dios guarde a V. e. muchos dos.
Madrid , de marzo de 1920.
Josa VILLALBA
BeAor CapiUn general de.fa cuarla regi6n.
IIe:6or laferventor civil de Guerra y Marina ., del
I'retedorado ea Marruecos.
-
© Ministerio de Defensa
Vn.uLBA
. Excmo. Sr,: Vista la Instancia promovida por Eu~
¡tenlo Rubio Blázquez, vecino de Calzad. de Oro--
pesa, provincia de Toledo. en solicitud de que le
sean devueltas las r .000 pesetas que depositó en
la Delegación de Hacienda de la provincia de Toledo,
según carta de pago número 99, expedida en 20
de enero de 1919 para reducir el tiempo de servicio
en filas de su hijo Jacinto Rubio Marcos, alistado
para el reemplazo de 1919 por la caja de Talavera
núm. 6; 1leniendo en cuenta que el interesado fa-
lleció antes de la incorporaci6n a fjlas de los moz~
de su r~mplazo 'Y lo prevenido en el artfcu~ 284
de la vigente ley de reclutamiento, el Rey (que
Dios ¡uardc) se ha servido resolver que se devuel-
van las 1.000 pesetas de referencia, las' cuales per~
cibiri el iadiVi<luo que efectu6 el dep6sit., la per-
sona apoderada en forma legal o la.que acredite sa
derecho, según dispone el articulo 470 del regla1
meato dietado para la ejecución de la kr de re-
d1utamiento.
De real orden lo digo a V. c. para su CODOCimientD
y demis efectos. Dios guarde a V. E:.~ dos.
Madrid 9 de marzo de 1920.
VILLALSA
Se6ar Capitin general de la primera rq¡....
Sedor IDterventor civil de Gllerra y Mañu , del
Protr:dorado ea Marraecoa.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Ju-
tiin zabala Salcedo, en solicitud de que le sean
devueltas las soo pesetas que depositó en la Dele,
gación de Hacienda de la provincia de Vizcaya, se~
pn carta de pago núm. 162, expedida en 6 de
febrero de 1919 para reducir el tiempo de servido
en filas, alistado para el reemplazo de 1919 por la
caja de Durango núm. 81; teniendo en cuenta lo
prevenido en el artículo 445 del reglamento para
la aplicación de la ley de reclutamiento, que ex...
cluye a los analfabetos de los beneficios de la re-
ducci6n del tiempo de servicio en filas, el Rey
(q. D. g.) se ha servido resolver que se devuelvan
las 500 pesetas de re'ferenda, las cuales percibir~
el individuo que efectu6 el depósito o la persona
apoderada en forma legal, según dispone el artícu..
lo 470 del citado reglamento.
De real orden lo digo a V.E. para su conocimiento
y cIemú eferlos: Dios guarde a V. a .........
Madrid 9 de marzo de i 920.
VILLu.IM
Se~ Capitán general de la sexta regic1Q.
Seftor Interventor civil de Guerra y Mari. 1 del
Protectorado en Marruecos.
Circaltll'. Excmo. Sr.: A los dectos prevenidos en el ar-
tículo 428 del reglamento para la aplicac;ión de la ley de reclu-
tamiento, d Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se _nifles-
te a V. E:. que las autoridades militares que se indican a con-
tinuación, ban decretado la expulsi6n, por incorre¡ibtu, de los
voluntarios dd Ej&-cito que tambi~n se relacionan.
De real orden lo di¡o a V. E:. para su conocimiento y de-
mAs dectos. Dios pude a V. E:.mudJos aioa. Madrid 9
de marzo de 1920.
Seftor•••
Relllclóll qu~ u cUIJ
.oabre .atun.I_
AU\Od4&-
es. Caerpo n que leniall m.... .0..... ~l&lIlacln. 4e1padre Pueblo PIomItl:.
,
i
C aplthtReg Cu A1buera 16o\Educandol Salaman...lral. ,.- ~b _ • ,. trompe - Apslln Bonilla S4nches .• 10116 •••.• Felicidad. [romadizos••
recióa • • . •••••••••.••.•• las ••••.
Idem 8'-1 1 IId ••• ,.. '5.° r~. Art.- ligera, •• Soldado, Julio Unableta Romo, ••. AUredo· •• Carmen, Pontevedra. POQtncdra.
Idem de Grupo escuadrones Ma_~Educandotl' P C 116 M Cal BarceloDa.Sal l' ca trompe- lime ull Olta •• , ••••• JO •• ". onlerral senas ••••
earea. ¡or •••.••••••• ••. tal ••••.
l........ e.........• A....• "'U""'leo....... MI...IN• ...,. ....... '1Ilemanlo. C,"".a Al.......... Baleares.
Comte.
r al. . h~..... _'l. '.r.· e.......... Solda'" M••••ISa.... G"co'."I_I""" Lam.......""'....... Milagl.
Id....... Ud•. Ca•• T.,.........¡Com." r.r... Moa"""b1' 1.6.,.. Gal..... E....... Ma'ri' ..... Madrid.
Idem , •. '\Rcg. CUt Vitoria, 28.0
Urida.eab.·••• ,', •••.••••• Soldado. MaUu de Pedro Sopena •• Doml"lo. Ids••••. MmaceUas •.
-Madrid 9 de lIIarJO de 1920.
•••
YJLLALM
SemOa de laferveadOIl
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la inltancia que V. E. cursó a elte Mi-
nlstirio en 9 del mel pr6ximo pas.do. promovida por el co-
mi..rio de ¡uerra de primera c1.se D. Prancisco NlJrie~a Ver-
dó, en .'plica de que le dt je sin efecto IU destino ala Secci6n
de 1·.tervenci6n de elite Ministerio, que obtuvo por real orden
de 28 de enero antenor (D. O. ndm. 22) y se dispon¡a IU conti-
nuacién de disponible, el Rey (q. D. g.) se ha servido desesti-
mllr la pdición dd interesado por can:cer de dere~ho a lo que
solicita, por no poderse considerar l. disponibilidad equipara-
da a los destinos (;btenidos volunl.1ri41mente, ni contarse con
personal suficiente para cubrir los destinos de plantiUa,
De real orden lo digo a V. E:. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios ¡uarde a V. E:. mucbos años. Madñd 9
de marzo de 1920.
VILLALti
$dor Comandante lcoenl de Ceula.
DISPOSICIONES
.. .. .....e.... 1 Secdoinee de este MJnh....
1. de las DcpeIldeDc:Ia ceaInIes.
......
DESTINOS r
ClratltlI'. De orden dd Excmo. Scftor Ministro de fa Oue-
...~ JI j "'í,"~'Ú .~~·r¡j~I:'r.felllt" ~J y~dispoae ti art. l.- del
real decreto de 31 de enero dltlmo (D. O. n(am. 25) se publi-
ca Js siguiente relación de pcticionrs de dutlnos formuladu
por jdes y oflcialea de E,t~doMayor en lo, dlas del mn actllal
que se indican, con el número que lea corrcaponde en los que
cada uno solicita, Irgl1n el orden en que lo han .ido. De 1..
papdetu le eliminan los destinos de concurso, y 101 que ya
estaban pedidos .....tes por d mismo individuo, conserVAD ..
nómero anterior. .
Madrid 10 de marzo de 1920,
mSubatenall..
Manud Monte•.
Seilor .•.
RehlcUn ftU U cit4
OlA l.-
TeaJentee coronelel
D. Sebasti'n de la Torre, ar.ulalas pdiciones anteriores.
• Manuel Abbad, anull 115 atJteriores, subslituyéndolas por:
Consejo Supremo de Ouena y Malina (1) Y Millistcrie
de la QUerra (3)•
• Iestls Perrer y Jimeno, jtfe e. M. Oran Cana'ia (l).
• ~ Oarda Puchol (a su aac:enso), Cepita"fa general ter-
cera reaióa (1) y lqunda divisi6n (1). Cor,dlcioaales.
ca__
D. Pablo MuilClZ Leiln, primera división (2) J primera dirili6a
de Caballe,f. (2).
• Robustiaao Vúqurz Perdn, base naval del PmoJ (1),
Capitaofa general octava rqi6u (1).
•••
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C.i~
D. áui11ermo Delgado Brackembury, caja Huelva, 2J (1), caja
Cádlz, 22 (7), ~ja Jerez, 23 (5).
lO Valentín Oluga TclleriJ, Ministerio Ouerra (67,.
• Antonio Martlncz Ouardiollt, SCcci6n contabilidad llu1n-
ta rtgión (6).
lO federico Celma Ibarra, zona Vitoria, 33 (10), caja Vitoría,
82 (8), zona p..mplona, '29 12), caja Pamplona, 7' (3).
• José Arévalo Carretero, caja Ouadalajara, 71 ($).
» A"tonio SAnchez Casero, caja Albacctt, 43 (1).
• Salvador Mlr6 de la Calle, reg. Reina, 2 (11).
• Fernando Pinedo Sopelaoa, f\~g. Isabel 11, 32 (12), rer. Ma-
llorca, 13 (31), reg. Valenci., 23 (9), reR:. Rdn~, 2 (12).
lO Juan de la Cruz Pércz, caja Ronda, 31 (8), c.ja Cumona,
18 (5), caja Málaga, 28 (8).
• Manuel Sánch,·z d~ Molina, reg. Rey. 1 (42).
• Manuel fernAndez Oliva, re\!. Las p..lmas, 66(7), zona Oran
Canaria (b), caja Oran Canaria (4).
• Prandsco S~'lche~ Pioto, Ayudante plaza Te"crife (5).
• Enrique Eyaralar Almazán, reg. Córjoba, 10 (19), r~g Mur-
cia, 37 (3), rei. Isabel lil Católica, 54 (13), rti. Bar·
bón, 17 (16).
lO Arturo Monserrat PeAa, reg. Oran1da, 34 (10).
• Enrique Nido Zubillaga, r,·g. Aldntar., 58 (¿7), reg. Ver-
gara, ~7 (2b), reg. Jén, 72 (19).
• Antonio Oorost"gui R..blcs, Mini,¡terio Guerra (68), zona
Madrid, 1 (21), c.j" Madn<.t, 1 (28), rei. Rey, 1 (43).
A su ..cenlo:
D. Manuel Sinchez Lópcz, caz. Llerena, 11 (3), caz. Segor-
be, 12 (3), caz. T¿Iavera, 18 (2), caz. B",bastro, 4 (3).
Con didonaJes.
• Luis O:iver Rubio, rtg, Oerona 22 (4), reg. Si ilia, 7 (11),
Hg. ArdgÓ:I, 21 (6), zona San SebJstiA;I, 30 (4). Condi-
cionales. .
• José Pcñarredonda Pemández, rc¡r. Borb6n, 17 (17), r~¡I­
miento Princesa, 4 (12), reg. Isabel la Católica, 54 (l4).
Condicionales .
Teafeatel.
D. P.tricio MarUn Unamuno, rcg. M~lilIa, 59 (4), reg. Afrl-
ca, 68 (4), reg. Ceriñola, 42 (3).
• César Villar Rojrfguez Castro, reg. Rey, 1 (15), rtg. León,
38 (l6), reg. Vaj-Ras, 50 (14), reg. Slboy~, 6 (14).
lO José Castro Oamica, rt"ll. Rey, 1 (16). rcg. Covadonga, 40
(11), reg. Saboya, 6 (15), reg. Vad Ras, 50 (15).
• José ViII.r R'ldrfguez Ostro,reg. Re~ 1 (17), reg. Vad-
Ras, 50 (16), re¡. León, 38 (17), reg. :saboya, 6 (16).
Alf~reces
D.Oerardo lmaz Ech~verría, reg. Mdilla, 59 (8), reg. Africa'
68 (11), reg. Ceriño!a, 4'.! (11), re2. San Fernando, 11 (7)'
• Antero 006i Rivero, r·:g. Mdilla, 59 (9), reg. Afdca, 68 (12)'
re¡. CmBola, 42 (12), reg. San feroando, 11 (8).
&cala dt TtstIYa
C.pffa:tes
D. Vicente Martfncz Martfncz, na. Madrid, I (22), na. Ma-
drid,2 (U), rva. Valencia, 35 (J 1), rva. Valencia, 36 (10).
» Pedro O.tb4Q Ramfrez, rva. Badajoz. 11 (5), caja )lad..
joz. 11 (3).
El Jdt dt l. ~ccI6a.
Alfredo Martina
•••
PESTINQS
seal6a dllDlnterll
eo••ndaateL
D. fern!ndo Uas Pequeño, rva. Mad:id, 1 (8), rft. Madrid, 2
(J(), caja Madrid, 1 (J9), caj.¡ MJdrid, 2 (7).
• ló.:lardo Arce Mayora, rva. Oetaf~, 3 (17), rva. A1~ "
(10), caja Oetafe, 3 (8), caja Alcaü, 4 (6). .
• Pnncil:O Oivila Oarda, rva. PIISCaciat 95 (2), caja PIaaI-c::U, ~ (1), rft. Ta1aYeca, 6 (2), caja a1aYcn, 6 (2).
'RelaclM l/U N. ti14
Tufente. coroaelel.
O. Benito Martf3 OODÚlez, rva. Toledo, 5 (4), zona Toledo, 2
(2).
» Enrique Moreno Bur~uero, reg. Mallorca, 13 (6).
• Ou~tavo dd Amo Olaz, Conseí') Supremo (13), Ministerio
Ouena (3), rva. Tarlllc6n, 1013).
» 1.uIe Malilla OalaDt>, reg. Ceuta, 60 (5), reg. Serrallo, 69 (3),
rcg. Africa, 68 (15), re¡. MeliUa, 59 (14).
A su ascenso:
Q.Ouillermo Oil Oarda, reg Isabel 11, 32 (4). rva. Valla-
do1id,86 (6), reg. Rdna, 2 (2), rvL Córdoba, 25 (1), Coa-
dicionaks.
» Justo MarUllcz Ruiz. rva. Cartagena, 46 (2), rva. Murcia, 45
- ~), reg. Sevilla, 33 (3), leg. Carb¡ena, 70 (2). CoDdi-
C18iJa1.:s.
Circular. Oc orden del Excmo. Señor Ministro de la Oue·
rra y para dar cumplimiento a lo que dj~pone el articulo pri-
mero dtl real decreto de 31 de enero úitimo (D. O. núm. 25),
le publica la si¡{uiente relación de peticiones de destino for-
muladas en 2 del actu31, cl.'naignilldosl: el número que lea co-
(lfll\?t1nde en las vacantes que iolicltan.
DIOS ¡uarde a V. •• muchos añoa. Madrid 10 de mano
de 1920.
nlA 5
Coronel
D. Rafael Codlo y Olivin, se¡undo jefe E. M. quiBta regi6n
(1), bas: naval de Cádiz (1), Oabinete militar Alto Co-
misario (1) y Comandancía general de Ccuta (2),
Madrid 10 de mano de 1920.-Montero.
'CapitAn
D. Robutíano Vhqucz Ptreira, agreaa a los anteriores la 15.-
.visión (1).
OlA 3
Comandante
D. ROIII~nL6pc~Muñiz,suprilRe la segunda brigada de la 12.-
división y solicita la p:imera briglda de la 14.· división
(1) y la segunda brigada de la 10.- división (1).
OlA 4
C'Q)1tfp
D. Carlos del Carpio (a su ascenso a comandante), Ministerio
de la Ouerra (7), primera brigada de la primera divisió.d
(9) y primera bri¡ada de la sc¡unda diViSión (1). Condi-
cionales.
DI... 2 ID. Francisco Oóma Mufn, zona Murcia, 16 (3), caja Murcia,
45 (2), na. Murcia, 45 (7).
il'ealalte cor.oael • Ramón Reviso Pérez, reg. Cádiz, 67 8).
D Udd u ...,_ Uzaro a uta las """;óones anteriores. • Angel Manriq~e de La~a, reg. Las ~..!mas, 66 (4), zona
. onso mAuuoez , !1 Y"U Oriln Canana (4), C"I. Oriln Canana (l), na. las P.d·
mas (4).
• Federico Ponsoda Pascual, rva. Valencia, 35 ('», rya. Va-
lencia, 36 (5), rva. Valencia, 37 (5), caj¿ Valenáa 35 (4)
A su ascenso:
D. Federico del Brío Oarda, reg. Soria, 9 (4), Comisión mixta
Hudva (1). Condicion¡¡lts. .
• Alfredo FcmAndez Huerdo, rv.l. Canga Ools, 110 ('2), re-
serva TorreJavega, 84 (3), rva. Pravia, 111 (1), Comisión
mixta Oviedo (1). Condicionales.
• Emilio Ouillén Pcdemontí, (va. Villafranca, 56 (1), rva. MaD-
rcsa, 55 (3), rva. Astorga, 113 (1). Condicionales.
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Cl1aI1tU. De ordea dd &cmo. Sdlor Ministro de la Oue-
m J para dar eumplimicuto a lo que dispone d arÚCUlo pri-
mero del real decnto de 31 de enero "timo (D. O. nim. 25).
se publica la siguiente relación de ptticiones de destino for-
muladas en 3 del .ctual, consignjndcse el nÍUDero 4ue les ea-
rrespende en las vacantes que solicitan.
0101 guarde a V. •• mucllos años. Madrid 10 de IIWZO
de lenD.
Tenienta
O. Luis Prieto Rodrfglltz, Brigada disciplinaria (4), ng. Me-
1111', 59 (5).
" Angel Unos La¡e, rq. Rey, 1 (18), re(. Le6n, 38 (18), re-
Idmiento SaOOya, () (17).
" Jes6s Ctballol Martfnez, r~. GuipíiZcoa, 35 (3), regimieato
CuencaJ..27 (2), rell. Siciha, 7 (1), reg. Is~bel n, 32 (1).
" Eduardo l,;uevas de la Peña, reg. Inca, 62 (2).
a Jose Cumbre Tecle! reg. Serrallo, 69 (1), reg. Ceuta, 60 (1).
caU'dores Arapilcs, 9 (2), caz. Talavera, 18 (1).
ESCALA DE RESERVA
eap....
O. Francisco Ramos GaIbeñl', rva. V~lez Milaga, ~ (11),.
rva. Antequera, 30 (8), rva. Málaga, 28 (21), rva. Grana-
da, 32 (8).
" Mateo Laque Cabezón, rva. Antequen, 30 (9), na. Mon-
toro 27 (3).
• Ed~o Carda Amodeo, rva. Osuna, 19 (5\ rva. Carmo-
na, 18 (4l, rva. Lucena, 26 (5), rva. Montor~ 27 (4)-
" Benito Conde Enrfquez, sargento mayor I etuin (lO),
ayudante plaza M~lilla (25), ayudante plaza ZelÚ11 (12).
.,. SIl IlCetlIO:
D. N"lCIJIor'Bertiz PenW1dea, caz. Oomera Hierre, • (3)..
Coadic:ionaL .
.El Jet. de .. 5«clR.
Al/rtdo MllrlIn.
Relaci6n que se cita
ComaQdante.
D. JesíLs Balsa Reigada, rva. Toledo, 5 (5), caja Toledo, 5(5)"
zona Toledo, 2 (4).
A IU ascenso:
" Gabriel Uompart Ramis, rva. Inca, 1 (2), rva. Inca, 2 (2)~
%ona Inca (3), rtg. Inca, 62 (3). Conoiciomles.
" Rafael Sáncbcz Gómez, zona Córdoba, 10 (3), condicienaL
" Mi~e1 Condes Paerna, sargento mayor Vigo (1), rtl. Mar-
cia, :rT (3), rva. Pontevedra, 106 (2). Condicionale..
• Lorenzo aceres Monteverde, zona tenerife (2), comisió~
mixta Tenerife (1), caja Tenerife (1), reg. Tenerife, 64(5).
Condicionales.
" Teodoro Cubeiro Cebreiro, reg. Perrol, 65 (2), rva. PerroL
99 (1), rva. Betanzos, 98 (..). Condicionales.
Capitanes.
D. Eugenio Quiles Vicente, ~ección contabilidad Cruta (15)~
ayudante plaza Ceuta (7),Secdóncontabilidad Melilla(::J).
• Benll[llo Castrejana Bai\udos, re¡o. San Marcial, 44 (3).
" Antonio de Puentes Cervera, caja Granada, 32 (Y), reg. C6r-
doba, 10 (19), caja Toledo, 5 (17).
" Prancisco Palaciol Bastús, reg. Aragón, 21 (7), reg. In-
fante, 5 (4).
" Manuel fscribano RomAn, re¡. Tmerift, 64 (11), zona Te-
nerife (7), caja Tenerife (7).
" Pedro Rapal10 Riv~ra, r~g. Sicilia, 7 (12).
" L"is Pernández Gomlla, reg. Tarra~onll, 78 (2), rtg. Gare-
llano, 43 (5), rell. Isabel Ja Catóhca, 54 (15).
• Eduardo Reyel Sanz, reg. León, 31:1 (42), reg. Guadala-
jara, 20 (31), reg. Tenerife, 64 (12), reg. Rey, 1 (.4}.
Alu neenso:
O. Julio Rodrf~ezGómtz, rtg. Córdob., 10 (20), reRimlento
Reina, 2 (13),.reg. Extremadur.} 15 (4). Condicionales.
• Manuel Ja~n urda, caz. SegorDe, 12 (3), caz. Arapl-
lu, O(2), caz. Uerena, 11 (4), caz. Madrid, 2 (2). Condi-
cionales.
Seftor•••
D. Manud Pifteiro Oabarr6n, Ayudante plaza Ceuta (8),5ar-
rento mayor Tetuin (9~, Ayudute plaza MdiIIa (23),
Ayudante plaza Larache (8).
• Mariano Sanz Hierro, rva. Tenerife (9).
"Constantino Bujfa CabeZal, Casbl10 San Pdipe (2),
Puerte La Palma (1).
" Amós Gondlez Llanos, caja Valladolid, 86 (8), rYI, Valla-
dolid, 86 (9), caja MediDa, 81 (3), rva. Mediua 81 (5).
A su ascenso.
• Ramón Gonzáltz Martína, rva. Huelva,20 (3), caja Hud-
VII, 20 (2), rva. Granada, 32 (5), rva. Málaga. 28 (19) Con-
dicionales. .
• Angel López Blasc:o, rva. Granada 32 (6), Málaga 28 (20),
rya, Zaragoza, 63 (9), ayudante plaza Mdilla (24) Con-
dicionales.
Tenleatea.
O. Prancisco Ródenas Monge, prisiones 8Jrcdona (7), ayu-
dante plaza Barcelona (7).
" Eugenio Jim~nezJiménez,ayudante plaza Ceuta (lb), ayu-
dante p1au, Cabo Agua (7), ayudante plaza, Ptñon (8).
" Zacanas Alcalde Bclzuncf', prisiones Madrid (2'), seccio-
nes ordenanzas Ministerio Guerra (17), Sfcción tropa,
Academia Infal'tería (12), Casbllo Santa Bárbara (10).
" Lorenzo Vanrtll &ver, rva. Inca, 1 (10), caja Inca (3).
" Basilio Arodrb Cadenas, caja Oviedo, 109 (1), rva. Oviedo
. IL9 (1).
• Juan S~nlamarfa A~isUzábal, rva. Alcalá, ~ (5), caja AlcaI4,
4 (j), rva. Madnd, 1 (17). rv~ Guadala)ara, 71 (1).
" Bonifacíe. Otero Garrido, caja umor., 88 (1), m. Zamo-
ra, 88 (1), reg. Toledo, 35 (1).
" Manuel Moreno Sauz, rtg Malll ra, 13 (5), reg. Guadala-
jara, 20 (3), caja Valencia, 37 (3), rva. Valencia, :rT (12).
" Nicolás Cobo Gálvez, reg. Córdoba, 10 (1), reg. Extrema-
dura, 15 (l).
" Pedro HCfI'ándcz Rivero, brigadll Disciplinaria (2). re¡. Ce-
rillola, 42 (1), reg. Ct:Uta, 60 (2), reg. Serrallo, 69 (2).
" Manuel Moreno Sancho, rva. Alcai\iz, 70 (1), caja Alcalliz,
70 (1), reg. Aragón, 21 (1), reg. Infante, 5 (1). .
" Cef~rillo Blanco Gonúlez, rva. Orense, 103 (2), caja Oren-
sr, 103 (1), rva. Allariz, 104 (2), cija AlIariz, 104 (1).
• Benigno Azanar Montero, rva. Or(nse, 103 (3), I va. Alla-
riz, 104 (3)r caja Allariz. 104 (2).
• Alvaro Cort~s PernindtZ, rva. Orense, 103 (~), rva. Alla-
riz, 104 (4). caja Allariz, 104 (3'.
" Aniano CaCllhnol Garda, Clija Bdanzol, 98 (1), rvL Be-
tanzo!!, 98 (1).
• Vlcc"te Chiriv\:lla Mrjlas, rtg. Guadal.jar., 20 (.), re¡l-
IJIiel·to Otumbll, 49 (2), c~la Hdlln, •• (1).
a JOti~ P~rez Pern4ndez, ayudllnte plaza Piiuern (1),
A IU ascenso:
O. Ralael dd Rosal Caro, rva. L1narel, 16 (2), rva. UbedJ, 15
(1), rva. Ja~n, 14 (2), rva. Ronda, 31 (7). Condicionales.
AlI&ec:eI
O. Antonio Cuadrado ~ado, rYa. Villanueva, 13 (.), rtser-
va Ciudad Real, 7 (3), rva. Zafra, 12 (3), rva. Alázar,8
(2). .
" Cbar Martinez Pem'ndtz, reg. Melilla, 59 (35), reg. Afrlea,
68 (37). rfg. San Pemando, 11 (36).
• Antonio Tapia P~ez, re¡. Guipúzcoa. 53 (2).
• J~ Martfnu Maltfnu, ng. Espdña, 46 (1)
" Eloy Ríos Martín, ,ego Toledo, 3~ (5), relit. La Victoria, 76
(1), rva. Ciudad Rodrigo, 91 (1), rva. Salamanca, 90 (1).
" Antonio Oarda Castrillo, reg. Las Palmas, 66 (14).
" Antodo BUfllOS P&ez, Brigada disciplinaria (12), reg. Me-
Jilla, 59 (36), ng. San Pernando, 11 (37), re¡. Ccriñola,
42 C28).
• ADa'el Sep61veda Riau, re¡. "1dila., 59 (37), re¡. CeriIoIa,
42 (29), rq. Africa,68 (38) .
" Antonio' MarmoleJo Moreno, rva. Tortosa, 58 (1), na. Va-
lencia :rT (1), rva. Valencia, 36 (l), rva. Cutell6n, 72 (3).
a RJm6n Maftol_ Rod&, rva. Alara, 3Q (1). na. Aicailiz, 70
(1), rva. JibY&, 38 (1), rva. Terud, 69 (2).
a Santos Romo Muiloz, ftI. SerTalIo, 69 (6), re¡. Qut., {O (6)
Madrid 10 de mano de 1920.-Martfnez.
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n. MiCUel Oarda Cuesta, rva. Vitoria, 82 (7).
» Oomin~ Mesquida Márquez, ayudante plaza Mahón (3),
Castillo fomellC5 (2).
• Julio Palacios ~eig, reg. Tctuán, 45 (1), reg. Ouadalajara,
20 (5), reg. ViZcaya, 51 (5;. .
.. Ar¡dr~ Zaldlvar Ca.IO, ayudante plaza Málaga (19).
• Emilio Beneyto Pérez, reg. Ptince3a, 4 (1), reg Otumba,
49 (j)..
• José Abl:1 flortS, rva. Murcia, 45 (1), caja Murcia, 45 (1),
reg. Sevilla, 3J (1).
• Salvador Moyano Moneada, reg. Mallorca, 13 (fl), reg. Oua-
dalajara. 20 (6), rva. Valencia, 35 (19), rva. Alcira, 39 (8).
• Francisco Esteban Alonso, rva. Bdrce1ona, 53 (13), reg. Ver-
gara, 57 (2), re~. Alcántara, 58 (1).
• Marias Mattínez Vázquez, rva. Orense, 103 (5), rvl. Altariz,
104 (5), rva. Monf-Jrte, 102 (3), rv.l. BetarlZ.os, 98 (2).
A su ascenso:
D. Era~mo Oancedo Oondlez, caja Sevilla, 17 (1), rva. Sevilla,
17 (1), ayudante plaza S ~vi\la (1). CO;l(licionales.
• Jesús fermbdu Oltiz, lego Ouipúzcoa, 53 (1), reg.Oare.
llano, 4J (1), reg. Cantabria, 39 (1). Condi:ionales.
AU~
D. Man.el MarUnel Dlaz, reg. Africa, 68 (39), reg. Melilla, 59
(38), reg. San Fernando, 11 (38;, leg. Ctuta, 00 (7).
e lsm..e RioJs Oarda¡ reg. M,lil1~ 5J (391, reg. Afriea, 68
(40), reg. CelÍño a, 42 (30), ungada Disciplinaria (13).
• Leonardo Durin B.lrroso, rva. Badajoz, 11 (7), rva. Vlila-
nUeTa, 13 (5), rvd. Zafra, 12 (4),
.» Bartolomé Riera Slgrerd, re~. Inca, 62 (4).
e Angel ':ioria Celayeta, re~ Astudas, 31 (4), re¡. Saboya, 6
(9). reg. Vad Ras, 50 (8), re~. Rey, 1 (8).
• fl:rmrn Jimélttz Castro, Penitenciarra militar Mahón (1).
~ Jualt DÍl:z Terreros, PCllitencií\ria militar Mahón (2).'
• Enrique Perl1'.ldez Roig, reg. S~~ovia, 75 (1), reg. La Vic-
tOlia, 76 (2). reg. Tolelio, 35 (6).
• Fernando González del Valle, ng. Andaluda, 52 (1).
M~rid 10 de m<lJZO de 1920.-MarUnez.
•••
SecClOn de SanIdad "miar
DESTINOS
Circule. De orden del Excmo. Sellor Minl.tro de la Oue-
1ra, y pua dar cumplimiento a lo que dispone el artfculo prl-
11lem del real decreto de 31 de enero (¡\limo (D. O. mlrn. 25),
lIe publica la .i,ulente relacl6n de petición de delUnos formu-
'adas en los di.. que .e Indican, conllj(nAndole el n(¡mero que
te. corresponde en tu vacantes que lolicitan.
Dios Illarde • V••• muchol dos. Madrid 9 de marzo
.ele 19~.
El JeIe •• laIeoelOll.
Federico UrquJdI.
Señor•.•
'R.eúzci6n I/ue se cita
OlA 3 DI! MARZO
.c.., "te m~c~D. Jesds ele Bartolom~ ReUmpio, MiJU-tn Ouena (3), \.Ale¡io de la Guardia Ovil (Madrid) (6),
••enó. Escuela Superior de Ouerra (4), uilteada DireC-
dón leneral Carabineros (1).
-<:&pidam~, O. Lauro Md6a J Raiz de Oordejuda, boa-
e enda de Madrid (1), hospital Madrid-<:arabUcbel, ~¡J Alc:aJi (1), ICpado ree. Artillería pesada (1).oraala.
.Qro. D. EJuiqae Sacz1 fem6J1dcz Caeariep,MiaIItaIo Que.
na (3), eaa Militar S. M. (1), Parque saáidad MiJitat (2),
re¡. Artillafa • a&auo (3). Coadiáonala.
.Otro, Do Pedro Piquero de Nic:oIú, ~CbafariDaI(1).
7adc* 1áfcIico, O. Manuel Lafoat para la &ICCII-
... a c:apiIú, primera COIDIOdaDc:ia ~ dad (1). lnPOS
.... , 'tala MdiIIa (3).Coadid~
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Taúetlte m~co,O. Alberto Ldva Ddlado, ifUpos bospltaJa
~el~t1a (2). ideal id. de. Ceuta (1), hOlpital TctuiQ (2), re-
. ¡umeoto Cazadores Vltorta, 28.° de CabilJeru (1).
otA 4 De MARZO
Coronel mMico, O. J~ Pem!ndez Salvador, hospital Valen·
cia (2):
Teniente coronel m~dico, para IU ascenso a coronel, O. Per-
nanjo Morell Terry, hospital de Oranada (1). Condicional
Capitán médico, para su as:enso a coma'1dante, D. Q5ar An-
tón Arraiz, h'lspital Bllrgos (1), sexta Comandancia Sanidad
(1). Condicionales.
OlA 5 De MARZO
Teniente coronel méJico, D. Juan del Rb Ba'agutr, secreta-
rio hspecci6n SJnijad primera región (2), M'nisterio Oue-
rra (2), asbtencia R~al Cuerpo GllardiotS AlabJrderos (4),
Academia Sanidad (!). Condicionales.
Madrid 9 de marzo de 1920.-Urquidi.
Cá'cular. De orden del Excmo. Señor Ministro de la Oue-
rra, y para dar cumplimiento a lo que dispone el art 1.0 dd
real decreto de 31 de enero último (D. O. núm. 25), se publica
la siguiente relaci6n de petición de destinos formuladas en los
dlas que se indican, consignáó'ulose el número que 1C5 corres-
pon1e en las vacantes que solicitan.
Dios guarde a V. •. mucho. años. Madrid 9 de marzo
de 1920.
I!I Jefe de la Secdóa.
Feduico Urquidi
Sdior•••
RMael6n t¡rIe U el".
OlA 2 DE MARZO
Teniente coronel médico, para su ascenso a coronel, O. Ve-
nancio Plaza Blanco, Academia Sanidad (3), hospital Ma-
drid-Carabanchel (4), Parque Sanidad M.lddd (5), Ministe-
rio Ouerra (2). Condicj, 'nales.
Otro, D. JIlI~ Potous Martfl1tZ, Academia Sanidad (1), Par-
que Sanidad Mldrid (1), Colegio Huérfanos Nuestra Seño-
ra de la Concepción (1), Asistencia Real Cuerpo Ouardias
Alabarderos (3). Condicionales.
Comandante m~dic'l, para .u .lCenso a teniente coronel, don
frallcisco Oard.. Oarda, Orupo. ho.piblles Melina (1), hos-
pital Oranada ('2), ldtm C6rdoba (1), fdem' etdlz (3). Con-
dlcionalCl.
Olro, D. Mauuel DIez BAdenas, bospltal Loerofto (1). Condl·
donal.
OtfO, O. Mlrlano E.cribano Alvarez, Academia Caballer'. (2),
.éptlma Comandanci~de Sanidad (1), Parque Sanidad Ma-
drid (2), hospital Madrld·Carlbancbel (11). Condicionales.
CapilAn mtdlco, O. J(j~ Barros san RomAn, 15.° regimiento
Artillena Ii~tra (1), re¡. Cazadores Oalldl{ 25.° de Cab...
Uerfa (1) Y tercer reg. Artilterfa montalla (1 J•
Otro, D. Joé Ristol VidleUa, cuarta comandanda de Sanidad
(3), rtg. Iofaateru Yergan, 57 (1), 'cIero Aldntara a6me-
ro 58 (1), .dem Jato, 72 (1).
Escala de reserva de Saaldad Militar
OfA 2 Df MARZO
Alférez, para su ascenso a teniente, O. AlfoDlO Nieto RoldAn,
grupos de bospitala de Ccuta (1), hospital CAdiz (1), fdem
Córdoba (1)( fdem Vaknáa (1). COadidoDales.
Otro, D. Gabriel CastiUo Vüez, bospital Ora.aada (I}, Idan
SevilJa (1), fdem A1iedru (1).
Otro, D. Manuel Benfta 5anb», Ministerio Ouem. (5), Base
aaft1 etdiz (1), Laboratorio MiIap (3), lDIpetd6a SUi-
dad equda rqi6d (1).
Otro, O.lW.teI Romio A.mrcz, Orupos bospitales Mc1iDa (1),
fdcm fd. Ceuta (1), hospital de Oraaada (2), fdem 1.anIdIe
(1). Condidoaala.
Otro, o.JKiato Pinedo Inarbc, cuarta comaaclaDda Saaldld
(1), tcmra (dem (d. (1), quinta fdem Id. (1).
Otro, O. Bemardo 0iI Teao, hospital Bs.~oz. (2), QnpeI
bMpitaJes McIiUa (2), compdla mista dadlildDla (1),
CoQdidOlWa.
Madrid 9 de marzo de 1920.-Urqaidi.
11 de awiIO de 1930D. O.•• 57
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~ Circular. De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guma
J para dar cumplimiento a lo que dispone el articulo prime-
ro del real decrdo "de 31 del mes dc enero próximo puadu,
se pUblica la siguiente relaci6n' de peticiolles de dCStillOll for-
muladas ha~ta la fccha por los jeles y oficialtl del cuerpo de
Intend.:ncia, con el número que les corresponde en 101 que
ca ja uno solicita, scgún el orden en que.\o han sido.
Madrid 9 de mano de 1920.
El ID~D"enCeGeueral.
Angel de Altolagul"e.
Sl:ñor...
R,elaci6n que se cita
Pilpeletas rormuhdu cn 14 de fl:brero de 1920 '1 presenta-
das en 21 del mismo mes '1 año:
Teniente.
D. Galo L6pez L6pcz, Servicies de Intendencia de Alicante
(1), Hospital militar de Vitoria (1), iJcm de Málaga (9),
Idcm de Oranada (6).
_ Bonilacio Jilné.lcz Canillo, Parque de campafta de Ceuta
(2), Parque de IntcndencU de idem (6).
Peticiones formuladas en el mes de marZO actual:
DIA 1
Coronel
O. José Qauaó López, P,¡rque de Intendenda de Bucelona
(1), idem id. de Zaragoza (1), id.m ij. de V"lcncia (2),
f'Abdca militar de lubsistc:nclas de Zaragou (1).
Teniente. coroneles.
D. M.•uricio Garclo! AAtuililf, a !u asccnso a c\lroncl; Acade-
mia de Illtcndcncia (2), fábrica de lubsistenciill de Va-
lh.dolid (!), P.uque de Intendencia de V.illadolid (1).
Condicionalel.
o Enrique Colomcr Aparlci, p;uque de campaña dc Valen-
cia (1), Parquc de Intendencia de ldc:m (1), Idcm Idem
de r ""rliona (2), tercera Comandancia (1).
Caplt..-
D. f"1'naado GuiJlia Mcrcet, Pilrque de latendenc:. de Ceuta
(21), Idem ldcm Tttuin (U), Idem ldem de Larache (16),
Idem ldem de Mclilla (L7).
_ florel'lti'lo Criado Sáenz, Parque de Intendend. de Te-
tuil1 (14), ldcm Id. de Mdilla (28), Hospital de (dem (12),
Parque de Intendenclil de Carla¡ena (4).
o Clrloe Ripoll y Gonz4lez Traveaedo, Comandanda de tro-
p.. de Mclilla (4), Comandancia de tropu de Ccuta (8),
" Parque de campaila de Me1iUa (1), Dep6aito de Avanza-
míeulo (1).
o Jo~ Bond Pdlalver, P...que de (lJUpafta de Luto (I),
Parque de Intendencia de Corufta (4), H,llpital milliv
de fdem (2), Pllrqu~ de Intendeada de f.l ferrol (1).
• Vicente Valiente Sanchls, P"'que de Intendencia de Alcali
de Henares (3), HOlpital militar de Barcelona (3), Par-
41ue de IntendeDcia de Córdoba (2), Idem Idem de Ta-
rrqona (2).
rr~
D. Benito de Herrera Balaguer, Hospital militar de Pamplo--
na (2), Idem ldem de Oranada (7), ldan Idem de l.oIro-
Ao (la, ldem fdcm de U"daj()Z (2).
U ..
D. Rafael Cbrda RiY<:rIS, Dep6s1to de Intendeocil de .-.
fea ('.It, .... lJem de Cbafarina ('2).
AJHrez (E. R.)
D. T" Hetá.ldez Garda, quinta Col1laDdaDd. de .....
ti), tcrcua ídem lcL (2),~d. ide.. id. (2).
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Tealeate coronel
D. luis Contreru lópez" Mateos, Jefatura de laracbe (7)P~rquc de Inlendencia de Mclilla (6) Idc~ de ~~Jm '
Comaudante
O. Federico Rodrigo fcrrhdiz, a S\1 ascenso a teniente coro-
nel, Parque de Intendcncu de Badajoz (2) Idem de Ci-
diz (5). Condicionah:s. '
CapiUp
D. Germán luño Mainar, Parque de Intendenciil de Pamplo-
na (5), t:tospital milí~ de Barcelona (4), Parque de la-
t ..ndencla de: Valeucla (7), Idem de Sevilla (5).
ífaüelrja
D. J~an Navarro Pem4ndcz, Hl)lIpital militar de Córdoba (2).
- Vicente: Aycart Moreno, Hospllal milít4r de Córdoba (3).
1d~m de Oranada (8),)dem de Bur¡os (1), Idem de Ba- .
daJoz (3)..
TeaJeate (E. R.)
D. JaR ferrer Rros, sclZunda ComandlDcia de tropa (1), Ce-
mandancia de tropas de Ccuta (1).
OrA 3.
D. Bemardo Oalán de Rojas. Parque de ITltendencla deTene-
rife (1), idem de Las Palmas (3), idem de Mahón (3) J~-
fatura transportes de MJilla (4). '
DI" 4.
C.i~
D. luia Endnar p~rtz, a su ..censo a comandante, Parque de
Intendencia de El Pcrrol (2), Jefatura adminiltratlva
León (3), idem de: Pontcvedra (1), lntendtnda oeta"a
regi6n (1). Condiclonalea.
T~t.
D. Enrique Micó '1 S4nchez de Neyr., Parque de Intendencia
de Tetu4n (6), depólilo tránsito Tin¡er (19), ldcm de
Intcndenda de Rey~n (3), trlneporta de Ccuta J 'Obre-
cariO del remolcador cSanta Tuaa- (2).
OlA 5.
c.i~
D. Rafad Cord6n Santamarfa, HOIpital mUltar de Zln¡e·
za (1), Parque de Intendencia de idc:m (10).
• Tcótimo Canales Pascual, Hospital militar de Zara¡ou (2),
¡dcm de Valladolid (2), Parque de Intendencia deJaa
(1), Depósito de Intendencia de Bilbao (5).
U-.
D. OaiUmDo Oahona Ooadltz, curto ~lIIiatoRe-
monta (Morón) (1). Pirotealia militu de Salla (1),
. Maatraau Artlllerta de ¡dem (1).
DlA 6
<:Oro"
D. Rafad Pazl Oud&ra. Sabült.....1li. dtCeac:.. .....
dada de McIiIIa (3).
•••
11 de marzo de 19'.IJ D. O. a\\a.!> 7
Capltúl
D. Permln Prado Mendizibal, Parque de lntelldencia de La·
rache (17), Hospital militar de Ceuta íS), Parque de In-
tendencia de Ceuta (14), H,:spital militar de urache (5).
Teniente
D. Mario Rueda y P~rez de Larraya, Dep6sito de Intendencia
de R'gaia (12), idem de N3dor (11), Parque de Inten-
dencia de TduiJl (1), Depósito de traD!oito de n.nger
(20).
OfA 7
Caplüa
D. Salndor Or09so Barroso, Parque de Intendenda de Zara-
goza (3), idem de Sevilla (O), Hospital militar de Valen-
cia (ó), ídem de <:Cuta (1).
OfA 8
Coronel
D. Gonzalo Barceló Valor,Jefatura Mendencia de Baleare! (I}
Capltane.
D. J.'i4n de Orado Cerezo, a su ascenso a comandante, Jefa-
tura administrativa de Oviedo (2), i 'cm de Pnntcvedra
(2" idem de Bilbao (2), idem .de Santander (1). Condi-
ciona'es.
• Micuel Oónzález de Quevedo y Possl, Parque de Irten-
dencia de Tetu'n (8), Depósito de IlItendrncia de Arci-
la (2), id~m de Jerez (!), Parque de Intendencia de CA·
diz (4).
Teniente.
D. Pemando Jurado Oón20r., Hospital militar de Ceuta (3),
Paf~c de campaila de ldem (31. Subintendencia de idem
(7), Cnmandarcia de t'opas de ídem (2).
• ~Ir Herninda Mardn, Comandancia de tropa. de ceuta
(3). .
Madrid 9 de marzO de 1920.-Altolaguirre.
e.
ConseJD SUD"mD de GUlrra , ItDl1nD
PENSIONES
~. Sr.: ~ste Consejo Supremo, en virtud
de las Cacultades que le est'n conferidas-, ha exa~
minado el expediente promovido por D. - Patro-
cinio Herrera Victoria. hu~rfana del comandante de
eaballe'da, retirado, D. Jo~ Herrera Ortega, y en
204 ~l mes próximo pasado ha acordado que no pro-
cede acceder a lo solicitado por la recurreute, puesto
c¡lIIt' .'.acredita que la parte de. penliÓll que disCru1
fa te halla vacaat.e.
Le que de ordeR del Excmo. Sr. Presidente mani-
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(JeSto a V. E.para IU conocimiento, cIemb deltos.
Dios guarde a V. E. mudlos a60s~ Madr~ • de
mano de 1920.
el OClleral Secrelarle,
Miguel ViM
Excmo, Setlor General GobernadCX' militar de ~i11a.
--
Excmo. Sr.: Esie Consejo Supremo, CIl rirtud
de las Cacultades que le están conferidas. .. exa-
minado el expediente promovido por D.- lUJaona
Vila de 'Paz, en solicitud de pensión, en concepto de
viuda del segundo teniente de InCantería (a R.),
retirado, D. Ramón Titó Lozano, y en 24 cid mes
próximo pasado ha acordado que la recurrente carece
de derecho a la pensión que solicita, por no IIe.a~ su
esposo doce atlos de servicios, y para acreditar el que
pudiera tener a pagas de tocas, debe remitir certi·
ficado de cese de haberes del' causante, en el cual
conste la cantidad mensual que cobraba.
Lo que de orden del Excmo. Sr.Presidetl~mani-
f~sto a V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso Madrid • de
marro de 1920.
l!t OenmaJ SeCl"etM4e,
Miguel Vi/ll
Excmo. Setior General Gobernador militar • Bar-
celona.. 1
--
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo. en .irtud
de las facultades que le estin conferidas. ha exa-
minado :el expediente promovido por D.- Juana Bea-
triz Josefa Laplaza y Naranjo. hu~rCana del coman-
danre D. José. en solicitud, de mejora de pensi6n,
alegando que el causante se h«1laba en posesi6a del
grado de teniente coronel. y en 2.4 del mes pr6xhno
pasado ha acordado desestimar la instancia de la in-
teresada. toda vez que la ley de 8 de julio de 1860,
que invoca en apoyo de IU pretensión. se refiere
a fallecidos en acción de guerra o de resulta de he-
ridal necibidas, en cuyos casos no te encucllfra di-
cho causante. .
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente mani-
fiesto a V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso Madrid • de
mano de 1920.
el ae-J Sfocr~tarte,
Migutl V1111
Excmo. Seftor General Gobernador militar * Va-
lencia.
MADRID.-TALLUU Da. DEl'OSITO D~ L4 e-..
